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LOS RESTOSJE C Ü R 1 S 
Se 1© llevan; no Ta, coimo en el 
19©4 á re'coger coronas y laureles, á 
¡reci'bir de manos de la gloria el pre-
anio á su/labor y á sn talento1; ya Ga-
licia no le aguarda patra sublimar sus 
cantos El alma de poeta que 'la 
amó, que la íhonró, que la ensalzó en 
ternupas infinitas ée dolorosa y tris-
te dulo^dumbre, quizás «re'e aquellas 
tierras, qui'zás bulla en sus -pinares, 
quizás se mire en sne ríois, pero ya 
no c-antará; y 'el cuoirpo que la ence-
orró .coimo u n tesoro, que sintió todo 
el peso de la gloria y todo el de la 
amargura, all'á va, pero n o á ver, no 
á iserntir, no á observar, para rimar 
después en una cantiga lo visto, lo 
sentido, i© oibservado... 
Ouí»r@s se fué; y el vaeío que aquí 
deja pauece ihoy mayor-que nunca... 
En el Centro Gallego. 
Eran las odho d'e la mañana: con-
tinuaiban las guardias todavía, pare-
ciendo a los amigos •diél ilustre fina-dto 
pocos aquellos imom^ntos que al Jado 
de su tcadáver pas;aibaín. La últkna 
fué la más nutrida: á la cabeza del 
féretro, el director-del DIAÍMO DE 
iLA J.íARI'NA, -don N|&el-ás Rivero.; y 
los d:: más puestos ios o«u; an don 
Jb>ma*ono * ZoírrñLi, ¿resi&^JÍíe de la 
Asociación de ii>8pe^áentes, D. Luis 
Guerrero, don Moislesto Morales Diaz, 
director de " E l Triunfo, ®. Lucio 
Solis y B. Mariaíno Araníburo, rédac-
tores "dél DIAEIO, .d^etéí, BínMo A 
Junco, «aU repi-escBiiaiOáóii del general 
José Miiguefl 06ín«z, fe. Angel Velo, 
D. Jesús María Trillo, D. AdoLar-
do Novo y un ostros .compañeros don 
Teófilo Pérez y D. José Femiaoodez. 
En la capilla ardiente dallábanse 
otras muchas personáis, entre ellas el 
señor clon -Manuel Hierro, con-su Qm-
tiijguiída esposa Mjo. 
•Bran las-nueve- de^iaimañana, .cuan-
doiel cadáver fuéjsacado -en íhomibros: 
á la puerta, del Centro Gallego espe-
raba el -coche fúnebre, una carroza 
magnífica que lleva el nombre de 
"España", -con cuá*ro parejas de ca-
ballos. 
Orden de * la toslación 
A la cabeza de la triste comitiva 
colocóse una comisión de los Trova-, 
dores 'Gallegos, con su bandera. 
Seguían las secciones de Filarmo-
nía, del Orfeón "'Ecos de, Galicia", 
con su estandarte, y la de Instrucción 
del Centro. 
Iba 'luego el plantel de enseñanza 
"Concepeión Arenal" con su estan-
darte, profesoras, 'alumnas y alumnos. 
Estos últimos llevaban una lira de 
flores naturales que la S-ecci'ón de Ins-
trucción del Centro halbía dedicado á 
Curros y 'las niñas. Ha corona de pla-
ta, obtenida por el insigne maestro 
en la Velada literaria efectuada en 
su honor cáda Coruña en 21 de Octu-
bre de 1904. 
iSeguían la "Sociedad Coral Galle-
ga", el Orfeón "Ecos de Oalicia" y 
"La iSociedad de ¡Beneficencia natu-
rales de Galicia", con sus respectivos 
est and artes. 
Luego, la banda de onúsica "Cu-
ba", que tocó en todo el trayecto; 
después, el coche fúnebre; y cerran-
do la marcha, el acompañamiento, en 
cuya primera línea figuraba lá eo-
misión de duelo, -ai frente de. la que 
iba el presidente accidental del Cen-
tro Gallego, don Casimiro I^ama, con 
«l Presidente del Centro de Depen-
dientes, él director del (DIARIO, se-
ñor Rivero, y otras personas. 
Entre las distinguidas -personas 
que concurrieron áUa traslación, fi-
guraban además de los -anteriormen-
te citados, los señores doctor Fran 
cisco Carrera Jústiz, vo!eal de la Co 
misión Consultiva, doctor José Vare 
la Zequeira, don Leonardo Chía, pre-
sidente del Centro Catalán, doctor 
Francisco Rayneri, don Tomás V 
Mederos y don Vicente Arana, pre-
sidente y secretario respectiva-mente 
de la Junta nacional del Comercio 
doctor Secundino Baños, presidente 
de la Academia gallega, Padre Eusta-
sio Urra, Capellán de la Quinta de 
Salud "La Benéfica", don Pascual 
Aenlle,. iSecretario del Centro Gállego, 
don Alfredo ISFan de Allariz y don 
Enrique Hiraldez de Acosta. 
Todas las sociedades -gallegas esta-
ban en el acto representadas, lo onis-
mo que el 'Gentro Republicano espa-
ñol y los semanarios regionales "Fo-
llas Novas" y 1''Galicia". 
E l itinerario. 
La coimitiva, partió, k. pie, desde 
el edificio- del identr» Gallego, to-
mando por el paseo de Martí. A l 
llegar all palacio del DIARIO DE LA 
MAMÑA, el contejo sa detuvo/ 
iS'iguró luego -por las ealleis -de San 
Jo-sé, Zulueta, Obispo, Mercaderes y 
Lamparilla, (hasta el ¿muelle de San 
Francisco. 
El público se congregaiba en las ca-
lles del itinerario, con -el f in de ver el 
paso de la comitiva fúnebre; el Cen-
tro Asturiano tenía su bandera á 
media asta y enlutados sus (balcones; 
desde éstos, presenciaban aquel acto 
Fías miñas de sus escuelas. 
•La mayolr parte de los estaMeci-
mientos de la calle del Obispo tenían 
encendidas l-as luces de sus facíhiadas 
y vidrieras; los faroles del alumibra-
do públicodel itinerario, estaban en-
cendidos también. 
Enlutados, en la misima calle, apa-
recían la abaniquerí-a "La Especi-ál", 
" E l Fénix", que cerró sus puertas, 
incorporándose al paso del cadáver 
el señor Hierro, con su distinguida 
esposa, y depositando sobre la caja 
que contenía los restes, una gran .ces-
ta de flores naturales; "La Sección 
X " , "Mai-són de Blanc", "Peláis 
Roval", "Le Printemps", "Habana 
Club", <cWikon", " E l Almendares" 
y "'La L%iversal". 
•El Instituto de segunda enseñanza 
enlutó iguaimento sus balcones, y co-
locó á media as'ta su bandera, como 
ferobién e'l Ayantaimiento. 
En la icalle de Mercaderes, al pa-
sar e'l carro por la (ferretería de Itos 
señores I . iS. Gómez, donde se desta'-
cafeean enlutadas (las 'banderas espa-
ñola y cubana, .hízose con entrambas 
un respetuoso saludo. 
En el muelle. 
Desde el muelle de ¡San -Francisco 
¡se dirigió 'el cortejo á la JTaehina, 
(ÍDnde estaiba atnacado el remolcador 
"Atílanta", que trasladó el c-adáver. 
:ál vapor " Alfonso X I I I " , de la Com-
pañía trasatlántica española. 
íki el remolcador fueron hasta el 
buque: citado 'gran parte de las perso-
nas qtie figuraban en el lacomp aña-
miento. 
fía -Comisión ejecutiva del Centro 
Gallego encargada del traslado de lo^ 
restos, compuesta de los señores don 
Avelino Pazos, don Pr-aiacisco Sabio, 
don -Manuel Fernández Rosillo, don 
Andrés Castro, don Francisco Sabin, 
don Bernardino Rodríguez Paris y 
don Constantino Añel, acompañó el 
cadáver á bordo, junto con el Presi-
dente Accidental del Centro y el di-
rector der'BIARIO 'DE L A MARINA. 
Él señor Baños despidió el duelo 
con breves-, pero seíitidísimas frases. 
Los comisionados 
A las tres de la tarde de hoy esta-
rá nuevamente atracado al muelle de 
la Machina el remolcador "Atlanta", 
para despedir á ios señores don José 
López Pérez, Presidente del Centro 
Giallego, y don José Castro (Ch-ané, 
que como saben nuestros lectores han 
sido comisionados para acompañar los 
restos de nuestro inolvidable -com-
pañero basta la Coruña, á fin de que 
descansen eternamente en la tierra 
nativa. 
UN HOMENAJE 
MANUEL CURÍROS ¡ENRIQUEZ 
Entre nuestros periódicos 'halla-
mos una "Revista gallega", eóroee 
.pendiente al 21 de Octubre de 1905; 
y con ihondíshna pena leemos en 
ella este artículo, que es un sentido 
tributo al insigne eompañero que 
acaibamos de perder, y algo así co-
mo el -eco de su gloria que suena 
salude, ealifeffl^á. Í 
" H o y 'hatee tin año que en eT t e a t r o 
principal de la Coruña se celebró 
la primera, y hasta la fecha única 
ceremonia solemne que á Galicia 
ie cupo la hoara realizar. 
(Lo más granado de ^la ánteleotua-
lidad gallega reunióse la 'noche del 
22 de Octubre de 1$ÍM, ya con su 
asistencia ipersonad, bien por dele-
gación en el citado teatro, para pro-
ceder á la comnacKm del amado 
vate gallego, del imponderable Cu-
rros Enríquez, si grande por la ex-
celsitud de su estro, igrande tam-
bién por su ilimitado amor á Gali-
cia-, por los sujCrlilaientos que aciba-
ren su vida .meTeóedta'a de toda se-
rie de dichas, > y por ía bondad de 
su •carácter exaesribado á veces por 
la inijusticia coniqíae fuíé-.tratado por 
quienes déibenle toda suerte de aca-
tamientos, cariño y respeto. 
(La Coruña en esta como en otras 
muchas ocasiones, en arboló en nom-
bre de las provincias (hermanas, la 
bandera blánca y -az&l de Galicia, 
desplególa en forma depurísimo cie-
lo seibre el escenario del pjíwner \ " l i -
tro coruñés, y bajo sus plieipies en 
severo hemiciclo y rodeando al poe-
ta que;se iba k inanortalásar, sentá-
ronse el ilustre veterano del reigio-
nalismo gallego Manuel Murgía; la 
inspirada Filomena Dato Mumms; 
el venerable Pérez Ballesteros; el 
ilustrado Martínez Salazar; el eru-
dito Ogea, prologuista del popular 
libro dé Curros "Aires da miña té-
r r a " ; el correctísumo Alfredo VI-
oento, 'Golpe, Moreno Barcia; re-, 
presentaciones de Academias, esta-
bljecimientos docentes' y Otros en que 
re .cultiva la intéliigemoia, estando 
oeupado el local todo él por un pú-
blico tan numeroso como escogido, 
teniendo localidad pr£férente distin-
guidos pv! -ici;''as que acudieran de 
fuera 'á^rendir homen'ajG.de aámira-
ción y simpatía al .^or tantos con-
ceptos estimado poeto encartía/ción 
del sentiwiíiento reg^nal. 
Quiso tamibrén eí orfeón "Eco 
Coruñés" contribuir al aiftto y allí 
concurrió con su pedazo de arte pa-
ra cantar las ¡glbriao del querido 
huésped, del atííigo de siempre. 
Emocionante ha sido el momen-
to en que le fué'5- ofrecida la cotona 
de oro y plata á Curros Enríquez: 
subes'de poesías impresas en pape-
les de colores se* desprendían de las 
galerías y .las atravesaban blaneas 
palomas armadas coa '(ánta».; lle-
náíb.ase el' paleo escépic.o de flores, 
y mientras tapto resonaba en él es-
pacio el'unámitoe: y ni^tfido ''batir de 
palmas, especie de simbólico Biínno 
triunfal con que el .pusÉlo -véfeeareaiba 
al ique con su inspiraeión le había 
'hecho sentir y enseñfiido á amar; y 
cual si todavía considerase insuí-i-
ciente el .homenaje, lo acompañó á 
su .casa repitiéndose duraítíte el lar-
go trayecto los apifeusos. 
iNosotros- sus inseparables compa-
ñeros en los- días que aquí permane-
ció, íbamos (á su lado y pudimos 
observar la emoción que embarga-
ba iá aquel gran hombre, emoción 
que ni aun le permitía modular las 
frases de reconocimiento que atro-
pelladamente pugnaban por despren-
derse de sus labios, porque en aquel 
mundo de ideas que llevaba isobre 
ses hombros, bullían, con las del 
presente, el recuerdo de las propul-
•so-ras de sus actos del pasado, y 
•las que eristalizafean las.nieíbks del 
porveair. 
•Galicia cumplió como buena en la 
noche de referencia, como cumple 
siempre que se trata de enaltooer á 
sus hombres verdaderamen.'fee J i -
mios aunque, como á Curros le 
acontece, se parapeten tras él has 
tión de su . modestia. 
A l cuniptirse el primer aniversa-
j.rio de la glorificación de nuestro 
-Vate, émulo de Qqintana y de Zo-
rrilla,. recoMiámoslo para testimoniar 
.al insigne vbardo .v entrañable amiigo 
una vez más nuestro . fráte-mal cariño 
evidenciando nuestra identiíicación 
con su ihanera de pencar y de sen-
tir, al paso .que damos la enhorabue-
.na (á Galicia y sus Eifros predi-
lectos que ihace un año rindiepon 
das flores de su inteligencia al paso 
del triunfader y coronaron sUís sie-
nes con e'l lauro de la inmortalidad. 
Allá, en la hospitalaria Cuba, don-
de tan buenos gallegos residen, es-
tamos seguros de que esta fecha 
se treará á la memoria con (fruición; 
acia en Galicia, nunca la olvidaremos 
los que tenemos alma para admirar 
y corazón para querer, siatíendo 
una sola aspiración: la de volver 
á abrazarle pronto para no sepa-
rarnos jamás." 
¡ La . de volver á abrazarle! 
A 'Galicia vuelve Curros, pero 
¡ay!, ya nadie le abrazará. 
LA PRENSA 
"La Nueva Era", de Sancti 
iSpíritus: 
"Nuestro homenaje" 
Manuel Curros Enríquez 
Nuestro gran poeta Manuel S. Pi-
chardo, presentóme á él y me hizo 
una cordial acogida. A su presen-
cia, me -sentí .subyugado y enalte-
cido. 'Subyugado por la inmensidad 
de aquel genio; enaltecido, porque 
me revelaba la grandeza humana. 
Me distinguió con su amistad, y sien-
to orgullo, en. haber conocido é ese 
insigne literato; á su contacto me 
sentí igrande; en contacto con los 
grandes siempre se gana: al sol uno 
se fortalece! 
Manuel Curros Enríquez,. es una 
gloria literaria de España, de Gali-
cia-Culba. -Como poeta, fué un gran 
poeta: descollar como poeta, en pocas 
ocasiones y en pocos lugares ;ha sido 
tan difícil como en nuestro tiempo: 
el genio español es esencialmente 
poético; el pasado siglo, tan acusado 
de .prosaico—como dice Balart—es 
uno de los que más poetas han 
producido en todas parte y en to-
do género. Desde Fausto hasta Bon 
•Alvaro, desde los poemas de Byran 
de U'hland hasta"las Contemplaciones 
de Víctor Jiuigo, desde las Meidita-
cdonies de Lamartine, hasta el Inter-
mezzo de Heine, desde los sacros 
himnos de Monznni 'hasta las deses-
peradas elegías de .Leapardí, desde 
'la ¡Namouna de Musset -hasta la^Evan-
gelina de Longffellow, desde la va-
ronil solidez de Núñez de Arce, 
hasta la aífiligranada sutileza de 
Gamtpoaimor, la inspiración grave, so-
lemne, de Curros Enríquez, qué con-
junto de obras, qué diversidad de 
tendencias, qué múltiple variedad de 
formas, y allí, en esa falange de 
poetas, tiene su puesto, Curros En-
ríquez, cuyos versos contienen fun-
didos en amalgama perfecta, los tres 
elementos constitutivos de toda poe-
sía ! 
Bien se puede decir de Curros 
Enríquez, como dice el gran Mar-
celino Menéndez Peí ayo, de Horacio, 
em "Odas": tampoco he de contar 
su biografía: está en todas partes. 
El mismo, que es de los poetas 
más sinceros que ha, visto el mun-
do, la. ha dejado escrita con carac-
teres inmortales en sus versos, juz-
garlo, como poeta es cosa difícil; 
no se puede juzgar, á quien es so-
bradamente niiás grande, 'que el que 
tal cosa intenta. 
'Gran poeta, que cantó á veces 
las alegrías de la Patria ausente, 
que supo llevar himnos de amor y 
•cariño al terruño abandonado, que 
supo arrancarle á su lira 'ías más 
divinas celestiales inspiraciones: ese 
egregio vate, ese titán glorioso del 
Verso, ese gigante hermoso de la 
Prosa, se ha desplomado: hase caí-
do rota la, poderosa 'columna del tem-
pio de Minerva, la Prosa sufre rudo 
golpe, y ante tan gran catástrofe 
solo brotan de nuestros labios tier-
nas plegarias para el ausente bien 
amado Curros Enríquez, el más .gran-
de y el más excelso de los literatos 
españoles, en la América Latina, á 
mi juicio, porque él era un. sabio, 
;modestísimo, inocente, estudioso: to-
do lo estudiaba, todo lo sabía! 
• 
* * 
Curros Enríquez, como crítico " fué 
notable, su crítica—^cotilo la del con-
cien-mdo crítico y literato Arturo 
•R. de Carricarte—instruye y supe-
rioriza, haciéndonos comprender y 
penetrar el alma de los hombres y 
la de las •cosas; ihay frases suyas 
que caen "como sello caliente sobre 
la cera": su impresión es duradera 
siempre ^parecen dictad-as por un 
Calderón; su superabundancia de 
imaiginaciones al explotar, proyecta 
los adjetivos como un arcabuz las 
, balas. 
Para mí, su estilo es -el más per-
fecto que conozco,, de los que aquí 
escriben; tiene períodos que son un 
libro, frases que son un capítulo, ad-
jetivos que valen un párrafo. Es 
fluido como el aire, ó sólido como 
bronce; vibrante .como aBgenÜtte^tim-
bre, sonoro y ^raye ic«3fe9 ía 'Cam-
pana de una*'basiíifea gflfftica: Itaaaá-
noso como el sol de mediodéa: es 
una estatua descansando en pedes-
tal de oro! 
Pierden España y la América La-
tina, las letras castellanas, un 'gléin 
HIJO, y nosotros, ios que le arifasi-
rábamos y le queríamos, los qne 
teníamos en el importoMe DÍMilO 
DE iLA MAjRINtA una lección de lü-
teratusra, y consejos del Maesfcpp, 
perdemos al amigo insustituible, ál 
'gran literato, y por eso, todos esta-
mos de duelo, todos lo lloramos^sin-
ceramente. ¡iEra muy bueno ! 
M. García Garófalo Mesa. 
Villaclara, Marzo 11-908. 
19 de Marzo de 1908. 
Sr. D. Nicolás Rivero, Director del 
DIARIO DE LA M&RINA. 
' Habana. 
Distinguido amigo: Un doble metrvo 
me proporciona el gusto de dirigir á 
usted la presente: en la edición de esta 
mañana su hermosa felicitación, con mo-
tivo de la fiesta del Santo Padre; y en 
la edición de esta tarde sus magníficas 
"Actualidades", con motivo del escán-
dalo de anoche en el*teatro Nacional. 
Por ambos escritos le félicito á usted 
muy cordiaimente, y como Prelado de 
la Diócesis, encargado por Dios para 
velar por la moral, le doy á usted las 
gracias, porque realmente las funciones 
teatrales inmorales, y en tiempo de 
cuaresma, merecen siempre la reproba-
ción de los pueblos cultos y de las per-
sonas nobles. 
Quiera Dios que todos secunden su 
acción, para que logrando la regenera-
ción moral, se logre la reorganización 
en los otros órdenes, que tanto necesita 
esta tierra querida. 
Con este motivo me reitero de ustfed 
con toda consideración affmo. s. s. y. c. 
q. h. s. m., 
f E l Ohispo de la Habana. 
Don B a l b í n o B a l b í n 
Nuestro querido compañero señop 
Balbino Balbín, Secretario Contador 
de esta Empresa, embarcará esta tar-
de á bordo del vapor correo español 
Alfonso X I I I acompañado de su dis-
tinguida esposa señora Miaría Teresa 
García. 
A l delicado estado de salud de la 
joven dama obeetece este viaje 
y pronto tendremos el gusto de ver 
al querido compañero de regreso en-
tre nosotros si allí recobra su señora 
la salud como es de esperar y desea-
.¿nos de todas veras. 
Lleven un viaje tan felicísimo como 
les deseamos. 
COMPLACIENTE 
Tanto en la mujer, como en el hombre es 
el 'complemento del traje un calaado elegan-
te, y sabiendo esto todo el mundo aoude $)f 
su calzado á la gí-an peletería L a Joseftaii 
de Muralla-y Villegas. 
De esto depende su éxito. 
NECROLOGIA 
El día 15 de los corrientes re-
cibió cristiana sepultura en el Ce-
menterio de Colón, la que en vida 
fué virtuosísima dama y modelo 
de esposa, señora ¡Filomena Gras 
de Colmenares. 
En paz descansen sus restos y 
reciba su atribulado esposo, Jesús 
Colmenares, nuestro pésame más sen-
tido por la desaparición eterna de 
la que fué por muchos años su in-
separable compañera. 
DIAKIO DE LA MARINA^-^dioida de la tarde.—Marro 20 de 1908L 
m 
ta hileriiacsonaj 
Los derechos de las oñciones, cuan-
do á su propiedad territorial, ó ven-
derlos ó conservarlos. Vendidos, ya 
'ee saibe que pasó á poder de un ex-
¡traño que hará lo que mejor cua-
dre á sus intereses sin que nadie ten-
•ga que intervenir ó censurar lo que 
con indiscutibles* dei-eehos haga. Con-
i servados, sabido es igualmente que, 
parte integrábate del territorio nacio-
nal, toda ingerencia extraña sería 
rechazada y leyes hay al amparo de 
¡las cuales no es asunto fácil la inva-
Isión de un territorio cuando de un 
país culto y civilizado so trata. 
Péro la situación creada á Méjico 
cm. la cesión de la bahía^ Magdalena 
Íes muy distinta de una ú otra solu-
ción apimtada, y por las circunstan-
, cias en que se ha hecho aquella y por 
¡el carácter especial del norteameri-
oano, más de um disgusto ha de pro-
poroionar ¡ la República de Méjico 
''no siendo extraño que algo muy se-
rio y trascendental surja cuando me-
'nos se piense entre los gobiernos det 
¡ambas repúblicas. Tiempo y ambi-
íciones no han de faltar iy no san. 
'otros los materiales que se necesitan 
para confeccionar conflictos. 
Los primeros chispazos, nada tran-
[quilizadores por cierto, ya se han nota-
'¿o; y para que pueda juzgarse de la 
¡¡verdadera situación y de la importan-
¡eia de aquellos, reproducimos la noticia 
•que leemos en el "Diario Yucateco", 
noticia que demuestra lo fundado de 
Ja alarma. 
¡Dice así: 
ÍUProfunda sensación ha causado en 
esta capital la noticia publicada en un 
periódico fronterizo, del recibimiento 
'bastante hostil (, 3 hicieron los ameri-
canos al "Curazi " el día 7 del pre-
sente, al llegar á Bahía de la Magdale-
na con los empleados de la aduana y 
con los empleados judiciales y postales 
$ue iban para la Ensenada. 
Como si ese vapor no fuese á un 
puerto al cual tiene derecho de entrar, 
se le enfocaron los reflectores de los 
cruceros allí anclados; cual buitres se 
avalanzaron á él los oficiales extranje-
ros, y abrumaron con todo género de 
{preguntas impertinentes al capitán, 
acabando por hacerle un serio extra-
ñamiento, porque sin licencia ni pedir 
permiso había penetrado en un puerto 
ique era propiedad de los Estados Um-
\dos. 
Los empleados de la nueva aduana 
ya han de haber rendido un informe 
sobre estos atropellos á su superior, y 
íes creíble que éste inmediatamente pro-
cure poner el remedio para evitar ma-
les y dificultades en lo sucesivo." 
El procedimiento no cabe duda que 
es de pura cepa yanqui; y si esto ocu-
rre á raiz de las amistosas relaciones 
tan decantadas recientemente por Mr. 
Root en Méjico, casi puede afiirmarse 
que por ese estiló, ó peores, serán todos 
los frutos que vendimie la vecina repú-
blica en las cosechas que le prepara el 
norteamericano en Magdalena, 
Fíense usted, |oven, que to-
mando cerveza de LA TKOPI-
CAJL llegará á vieio. 
B A T U R R I L L O 
Plues no Iha <de haberse por de-creto 
iftel Gobierno exftraño toda la le-
'^sla-eion nacional, sino aquella más 
precisa para lograr la vúajbíñdad del 
gmevo ensayo, y son numerosos los 
!pTO!blem.as sociales y las cuestiones 
íe^sonónriíeias que ¡recianiarán la aten-
ción de nuestro Congreso futuro, 
üa prensa debe i r haciendo opinión 
jy preparando estudios, para que lue-
go resuite fácil y en armonía con 
jel general sentir, Xa función eduaa-
idora. 
En la historia de las Repúblicas 
•hermanas, podremos enconitrar ante-
!cedentes y soluciones de anuy fácil | 
.adaptaíbiliidad, dadas la .anaioigía de 
^©osíumfcres, tradición ¡y habla, 
i Por ejemplo: aíhí está ¡La Ley 
¡itómero 62^1 proanulgada por .el (xo-
'Ibiemo de la ¡República ArígentiiLa 
'en 'SepitieuUbre de 1907, para regla-
merstar el (trabajo de las mugeres y 
;los caños. De una semejante tene-
ismos gran neoesidad en duba. 
De aihbora anás, no po.drá ser con-
tratado allí para faenas corporales 
¡el niño menor de diez años. Y aén 
!ei mayor., si no acredita haber com-
pletado su insitruioción obligatoria. 
Pudiera ser indáspensaible, en al-
'gún caso, que el mmdhacho trabaja-
ra para mantener á su madre viu-
jda ó á su padre paralítico; .pero esa 
'autorización solo puede concedeifla, 
previa justificación, el funrionario 
! defensor de los menores del Dis-
trito. 
i No porque el chiquillo sepa leer 
y esscribir. ó porque deiba sostener 
lá sus padres, se le podrá emplear 
en labores que puedan dañar su sa-
lud, contrariar su educación ó las-
miañar su moralidad. 
! En cuaiquior momenáo, un examen 
médico, en que se pruebe que aquel 
¡trabajo perjudica á la salud 6 al 
desarroillo normal del menor, basía 
para que la a jtoridad local dispon-
iga su re>tiro. 
Y todo individuo que emplee á 
un mtudiatóho de menos de diez y 
•seis años, en ejercicios peliigrosos 
de fuerza ó didocación, será multado 
as dfi teda;; 
te tic i . < 
en cien ó ¡mil pesos, 6 arresto co-
rreccioaal. 
Id á los circos ecuestres, y encon-
trareis criaturitas eiLolenques, lan-
zadas al aire, ofreciendo increilbles 
espectiáculoa de descoyuntamiento ó 
colgadas de los anillos, á inmensas 
aüturas. 
Padrazos egoístas les exponen á 
la deformidad ó á la muerte, por 
unos cuan/tos pesos; y no protes 
tan de ta vi l explotaeión los concu 
rrentes, padres amorosos y sensi-
bles, que ital vez ponen una criada, 
detrás de cada ÍLÍJO suyo para evi 
tarles ¡que pisen recio, y que se en-
colerizan si el mal maestro les pe-
ga un tirón de oregas; mientras ven 
con indiferencia que el inocente ¿hi-
jo ageno padezca y peligre. 
Id á los cinematógrafos y otros 
espectáculos en moda; y veréis ,á 
la nifiita enfermiza, que Itai vez 
no ¿ha jugado todavía con una 
muñeca, ni rezado una oracáón, can-
tando el couplet cínico, veneno de 
su alhnita, y bailando el baile rela-
jado, que cien imbéciles aplauden, 
albriendo tamaños ojos para ver las 
canililitas semi-desinudas y medir los 
rítmicos compases de unas caderas 
en embrión, ni más aibúlifcadas ni 
más redondas que las de las 'hijiítas 
suyas, que /todos los días sientan so-
bre sois rodillas y cubren con sus 
caricias paternales. 
Estraigado gusto; degeneraeión fa-
tal del sentimiento, no Ihe podido 
explicarme sino por la estupidez rei-
nante, la poesía de un can-can y 
el incentivo de un "cake-fwall^, 
bailado por un angeliíto, que no lle-
gará seguramente á esposa y ma-
dre. 
Y volviendo la mirada hacia la 
polblación. analíaibeta, hacia ias cla-
ses miserables precisamente por su 
ignorancia, entristece ver cómo los 
holgazanes padres se dan prisa en 
retirar al muclhadho de la escuela 
para exploitarCLo; cóimo las madres los 
sustraen de la vigilancia policiaca, 
y cómo mientras el esposo dormi-
ta en el billar y la raposa murmura 
en la casa de vecindad ó aguarida al 
vendedor de "lottes", se ba lanza-
do al cihico á limpiar zapatos, car-
gar maletas, vender frutas por la 
calle, y aun cortar caña y repasar 
tabaco en los preidíos rústicos, .con 
total descuido de su inteleato y pre-
matura fatiga de sus músculos. 
Así las gmeraciones se encojen, 
se deforman, se agosíían en un raqui-
tismo desesperante. No será vigo-
rosa nunca, una raza que, después 
de ser mal aHilmerntada, es entregada 
en la niñez á faenas que solo co-
rresponden á naituralezas higiénica-
mente desarrolladas. 
Y como á cuerpos enclenques no 
pueden responder espíritus bien tem-
plados; como las funciones fisioló-
gicas deben producirse metódicamen-
te, ni Jas grandes inteligencias se 
producen en el seno de la .gran 
masa popular, ni las voluntades sa-
nas se manifiesitan. 
¡El niño que á los diez años 
aprende un rudo oficio, á los vein-
te esfóí cansado de laíborar. 
La niña que á los doce años ee 
gana, el pan lavando ó despulillan-
do, (á los diez y ocho está casa-
da, por ansia de mejoramiento, y 
cargada de Mjos, y comida de mi-
seria y suciedad-
Pesde que' no se cumple el pre-
cepto de la enseñanza obligatoria, el 
menor es sometido á trabajos que 
le quebrantan. Cuando una malta 
crecida y un encierro justo, caáti-
igaran al mdusftrial que admite ni-
ños aprendices, al hacendado que 
emplea muchachos en ed ¡batey del 
central y al criminal que lleva la 
chiquilla al taíblado para que exci-
te con obscenidades que ella misma 
no oomprende bien, ihabremos hecho 
al^o por }& (fortaleza física y por 
la .grandeza moral de la niñez cu-
(bana» 
Y así con las pobres mujeres-; y 
así con las etbreras, muy halagadas 
para que concurran á las ¡huelgas 
y chillen en los mitines, pero muy 
aibandonadas en das trascendentales 
labores de la malternidad. 
Los argentino's probiben emplear 
niñas en industrias insalubres. Con-
ceden d derecho .á las madres de 
faltar al taller durante dos treinta 
días siguientes al panto, sin que el 
patrono pueda disponer de su pues-
to. Cada dos Ihoras de trabajo, las 
osbreras pueden laetar á sus crías, 
sin que se las descuenten los minutos 
perdidos. 
í'Se han ocupado en e t̂o los após-
toles del obrerismo cubano? 
La pobre despalilladora, la eog-
turera ó envolvedora, ha de dejar 
el niño en la casa, al cuidado de 
la parienlta ó la (vecina, durante las 
horas de taller. Con alimentación 
artáifícial se le sostiene íhasta que la 
madre vuelve. (Sucesivas indigestio-
nes, si no le matan, pierden su es-
tómago y le predisponen á todas las 
consecuencias del raquitismo. Y 
cuando el chico ó la much-acíha es-
capa, y en el infetfto cuehitril cre-
ce, no penséis en baño, higiene, 
.gimnasio ni encantos espirituales: al 
despalillo irá ei es hembra, al apren-
dizaje si es varón, en la edad pre-
cisa del desarrollo corporal y de 
las duilces enseñanzas morales. 
* JOAQUÍN N. ARAMBURTJ. . 
E l g e n e r a ü D u c a s s e 
Haíbana y Marzo 19 de 1908. 
Sr. DirecLor del JDlAitio DE LA, MABUNA. 
Muy distingTjyido señor mío: mu-
cho le agradeceré dé cabida en el pe-
riódico de su acertada dirección á 
la adjunta comunicación que dirijo 
al señor Presidente de la Comisión 
Onganizadora del Partido Conserva-
dor Nacional, quedando de usted 
atentamente, 
J . E . Ducasse. 
iSefior Presidente de la Comásión 
Organizadora del Partido Conserva-
dor Nacional. 
Muy señor mío y distinguido com-
patriota: A l comenzarse la orga-
nización del Partido Conservador Na-
cional, y obedeciendo á, mi deseo 
de servir á la Patria, contribuyen-
do con mis esfuerzos á la recons-
titocáón de la República, como hu-
be de ¡hacerlo en la gloriosa revo-
lución redentora para crearla, me afi-
lié al onismo, estimando más que el 
fondo doctrinal de su Programa, el 
procedimiento de prudencia y con-
cordia, cimentado en un espíritu de 
fraternidad, de igualdad y de liiber-
tad^ que sin duda, .pensé, había de 
inspirar á los directores de la nue-
va Agrupación. 
Impelido por ese "leseo, concurrí 
á múltiples reimiones y levanté mi 
voz, modesta, pero sincera, en pro 
de la organización y desarrollo del 
Partido, Sin embargo, el andar de 
les acontecimientos, la más d a r á de-
terminación de la política cubana y 
otras circunstancias que no es ne-
cesario detallar, me deciden á se-
pararme del Partido Conservador Na-
cional, en el cual, desde ¡hace algún 
tiempo, observaba cierto retraimien-
to, sin que ello implicase la menor 
desavenencia personal con los esti-
mados coocmdadanos que llevan su 
dirección. 
En consecuencia, por la presente, 
oomunácacáón, hago constar mi sepa-
ración de ese Partido, al que deseo, 
para bien de la Patria, ¡gran acre-
centamiento y fuerza, á fin de que 
exista el natural y armónico equili-
brio de diversas tendencias políti-
cas, y recobro mi libertad de aoeión 
complaciéndome en ofrecer á usted 
y á sus dignos compañeros en esa 
lOomisión Organizadora, mi más res-
petuosa consideración y proáundo 
aprecio. 
De usted atentamente, 
J . E . Ducasse. 
—S.Ic7 Marzo 19 de 1908. 
L o n s i n e s 
íiios como el Sol. 
tmiCOS IMPOETADORBS 
C U E E 7 0 Y SOBRINOS, 
la destrucoión de sus ricas y exten-
sas propiedades, sin contar con fuer-
zas suífóeienítes que le garantíoon &xm 
•vidas y ¡haciendas? 
Si todos ositos (elementos contrarios 
al restabtecimicmto de la nacionali-
dad cubana, ee ponen de acuerdo 
para alterar el orden y la paz esta-
biecida, promoviendo y levantando 
un nuevo movimiento insurreccional? 
Entonces ¡ahí qué obscuro y tem-
pestuoso sería nuestro triste porve-
nir! pues perdiendo, como perdería-
mos de la nación americana la con-
fianza y la fe en la sinceridad de 
nuestra pueblo cubano, en cada ciu-
dadano creerían ver á un .conspi-
rador, á un enemigo de su patria, 
y seríamos .tratados de una manera 
despiadada y triste, sin tener ni si-
quiera el derecho de quejamos, pues 
recibiríamos el justo castigo á que 
nos habíamos ihedho acreedores, por 
nuestras propias maldades y ambi-
ciones, y por no haber tenido el 
valor cívico suficiente de clara y 
manifiestamente haber demostrado 
.por los medios legales conocidos, y 
no valiéndose de la fuerza, que 
siempre da un resultado funesto, 
los deseos de que Cuba se constitu-
yese en un nuevo territorio de la 
Unión Americana, 
Yo creo que así como nosotros 
queremos la libertad de iCuíba, no 
debemos, si es verdad que amamos 
esa libertad, obligar á nadie á que 
susttente nuestras propias opiniones 
y deseos, debemos dejar en libertad 
absoluta y no obstaculizar el sen-
dero de aquellos que sustentan di-
versas aspiraciones á las nuestras 
creyendo honradamente en sus apre-
ciaciones, que gobernados por los hi-
jos del Norte y bajó sus leyes, usos 
y costumbres se mejorárían las con-
diciones financieras, políticas y socia-
les del territorio cubano. 
No considerando capaces á los cu-
banos del self-goverment y mucho 
menos de (garantizar la vida y pro-
piedades extranjeras; deben éstos 
constituirse en agrupaciones políti-
cas para que ¡trabajen por los me-
dios pacíficos, en pos de la realiza-
ción de sus deseos, y no procurando 
el derramamiento de sangre y sacri-
freios de vidas inútiles, que á ¡nada 
práctico conduicirían, sino á empe-
orar la situación y á que ee agrega-
sen nuevos nombres al lar^o y tris-
te martirologio eníbano. 
Porque todo cubano que , procure 
por cualquier medio alterar el orden 
y provocar revoluciones armadas en 
los presentes tiempos, solo aspira á 
destruir la patria, borrando á Cníba 
como nación de las inmortales pág> 
ñas de la historia, y á inmolar nue-
vas víctimas bajo el poder de qui-
méooas ilusiones. 
O. S. Vanesto. 
Marzo 1908. 
UBEETAD ABSOLUTA 
SI k pesar de todas nuestras ex-
hortaciones y súplicas no pudiesen 
ó no quisieran dominar sus propias 
pasiones los diversos elementos "po-
líticos que luchan por ocupar el po-
der, y al encontrarse los unos y 
los otros en las urnas electorales 
^brotasen á impulsos de sus ambi-
ciones ^personales, desórdenes y dis-
gustos de graves consecuencias, ó 
por aparecer un tercer candidato 
•apoyado moralmente por el gobier-
no americano, se vieran destruidos 
en un momento sus (halagüeñas, es-
peranzas y se lanzasen en una nue-
Wa revolución? 
Si los cubanos que nunca han 
aceptado la libertad é independencia 
tie Culba, por haber creído que sus 
taijos no habían sido educados, ni 
«tampoco habían nacido paira poder 
(gozar de la libertad de que disfru-
tan otros países, y sí para perma-
necer siempre (bajo el poder y tutela 
de extranjeras naciones? 
Ifos que se sientan arrepentidos 
de haber luchado, exponiendo sus 
hridas frente á las. tfuerzas enemigas 
en los campos de batalla, pasado 
privaciones y sacrificado sus pro-
ipios intereses, en las distintas emi-
graciones para conseguir la tranqui-
lidad de su boigar por medio de Ja 
libertad é independencia de la pa-
tria, para albora conteinplar el triste 
•espectáculo de los .constantes y re-
ñidos antagonismos y divisiones de 
los que por su historia y hechos pa-
trióticos, durante los épicos tiempos 
'de las revoluciones cubanas, son' los 
íque tienen el deber de dar ejem-
plos de solidaridad cubana y los 
mismos que ayer, unidos en una co-
mún aspiración de libertar á su pa-
tria se cobijaban bajo los pliegues 
del pabellón de la estrella solitaria, 
y boy en completo antagonismo tie-
nen al país en constante zozobra y 
retraídos por tanto los capitales ex-
L A E P I L E P S I A 
O accidentes nerviosos.—30 años de E X I T O 
iljaB Pastillas del Dr. OCSOA trtimfan siem-
I pre, no coitan el apetito, no depriman y cor-
tan mpidamente los atsquea. 
AVISO 
Es falsificada toda caja que en la etiqueta 
y la faja interior no tenga la EIRMA y RU-
BRICA del autor y al exterior en etiqueta 
punzó, el S E L L O de GARANTIA de la Far-
macia y Droguería SAN J U L I A N Riela 99, 
Habana. — Unicos Agentes. 
Con depósito en las Droguerías do Sarrá, 
Taqueciiel, Majó y Colomer y el Dr. González, 
OSIEEOEXTEáNIEBO 
Cotrasas de cemento amado 
Hace pocos días han tenido lugar en 
el polígono del Mnzziano, en Spezia, 
interesantes prnebas para dar á cono-
cer el sistema de protección de buques 
por medio del cemento armado, pre-
conizado por el ilustre ingeniero Lo-
renzo D'Adda. 
A dictias pruebas, que han dado ex-
celentes resultados y se consideran co-
mo un ensayo preliminar, asistieron el 
vicealmirante Brocchetti, comandante 
general de la escuadra del Mediterrá-
neo; el contraalmirante Rocca Rey, 
presidente de la Junta permanente de 
experiencias, así como varios oficiales 
de Marina, y por de contado el mismo 
D'Adda. 
El blanco sobre que tuvo lugar el 
disparo, estaba compuesto por una 
plancha vieja, de Vickers, de 198 milí-
metros de espesor, sobre la que se ha-
bía aplicado una capa de cemento ar-
mado de 380 milímetros de espesor. La 
capa de cemento opuesta á la plancha 
estaba desnuda, esto es, al aire, des-
provista de metal, ó no recubierta por 
nada. 
La resistencia del cemento está cal-
culada en l]6 de la del acero Terni-
Krupp, por consiguiente el blanco de 
referencia constituido por la plancha 
Vickers y el cemento debería ofrecer 
una resistencia de 261 milímetros 
equivalente á una plancha Temi. 
En las pruebas efectuadas en Muz-
ziano en Mayo del año anterior, tres 
No ocurrió eso; la granada, en vez 
do atravesar el blanco, se desvió y fué 
á estallar en la plancha, que quedó in-
tacta y solo experimentó una ligera ro-
zadura. Los cálculos de Adda respecto 
á la cualidad especial del cemento, de 
hacer desviar los proyectiles, queda-
ron confirmados en la práctica. Por 
otra parte, la experiencia demostró la 
necesidad de guarnecer de una peque-
ña placa la cara anterior del cemento. 
En breve tendrán lugar nuevas ex-
periencias, verificándose un tiro real 
contra un cajón, tipo D'Adda, prepa-
rado exclusivamente con cememo pues-
to entre planchas de acero. El proce-
dimiento para aplicar la capa de ce-
mento á las planchas de acero ha sido 
inventado por el señor Baratta, capi-
tán de ingenieros de la Armada ita-
liana. 
¿Qué será, qué no será? 
El paseo de la escuadra yankee le 
cuesta á esa nación nada menos que 
108 millones de dóllars; y es de creer 
que, dada la fama que de prácticos tie-, 
nen esos señores, y aun más que seño-
res, financieros que siembran para re 
coger. Todo lo que ocurre en el Norte-
América es por obra y gracia del Pre-
sidente Roosevelt, y si á este señor lo 
tenemos por hombre cuerdo, cosa pro-
bable, ó por yankee que lo entiende, 
como lo estamos viendo, hay que con-
venir en que todo cuanto dispone con-
viene, sin duda, á un plan preconcebi-
do, á un fin que se acerca á vueltas de 
hélice. El motor intelectual de toda 
esa baraúnda trabaja también á fuer-
za de millonadas y asombra al contem-
plar como las ataca, las destruye y las 
gasta: una crisis sin precedente que 
conmueve al mundo entero y el cambio 
de una escuadra que no le conmueve 
menos, son los efectos sensibles de una 
política tan buena como peculiar, rec-
ta y formidable. 
¿Será ello la acción moralizadora de 
un alto apostolado, ó será simplemente 
un negocio á lo yankee ?... 
L A Y I B A C R I S T I A K I 
por el ¥. V. Van Xrfcht s a 
una Vé 
(CONTINU/íi 
Dejo además de responder nh* ' 
a o ^ t ó n p o r u n m o t i v o i , , , : . 1 ^ *| 
lio Podríais al punto hacerme n . 'N 
jecion: "Esa mujer traba ja - o • .; M 
ta^ pero le era preciso á toda^JB 
ei trabajo para poder vivir N,0 J H 
cogido ella esa existencia de Vr,.! na. 1̂ 
penalidades. Y sin elección l i o - f - ' ñ 
de está el mérito?" ' ía«U.| 
Es verdad, señores. | 
Para que el trabajo honre 
y la ennebiezoa es preciso qne s H 
bremento querido, ó librom.^te a J I 
taao. Supongo que me oonepc^réis ! l 
ultimo punto: un pobre rjU,o ^ r J l 
bbmniente d trabajo, sin nialdeJ!! 
la sociedad ni á la Providencia I 
recibe, sin tascar el freno, ese y ^ ñ M 
•cnal las cireunsatnci as le enea di 
tiene, ciertamente, á los ojo,? de va 
píritu justo, el mismo valor moral 
el neo que sin necesidad., le escobe 






en colores, de 2 5 metros, se venden 
durante e l preseiste mes á 
$2.50 E l MILLAR 
' o n l a p a p e l e r í a <le C A S T R O 
Muralla esquina á Cuba. 
granadas Firth, explosivas de cofia, de 
traperos, perjudicando sus intereses 203 milímetros de calibre, atravesaron 
y mermando por tanto su prodne-
c-ión, su .progreso y bienestar so-
cial? 
iSi los que representan la indus-
tria, la agricultura y el comercio, 
por sus miras interesadas cireen v e r 
en sus cereibros el horrible fantas-
ma de otra revolución en lontanan-
za, y como consecuencia inevitable, 
fácilmente una plancha Temi-Krupp 
cíe 254 milímetros de espesor, con una 
velocidad inicial de 618 metros. Sobre 
esta base, se calculó que una granada 
Pirth, con cofia, dotada de una velo-
cidad inicial de 629 metros debía atra-
vesar el blanco formado por la plan-
cha Vickers y la capa de cemento, de 
38 centímetros. 
Tnra hombre de negocio: ee vende una fábrica de gaseosas, con todo 
Jo i.vet^ario incluso marca registrada. También se venden dos solares es-
quina, en la Avenida Estrada Palma, de 30 X 40 uno y otro de 20 X 40 me-
tro'ss para tratar de precios, Ciaba 53/ c SOfy alt ti3-6 
Bélgica y el Congo 
¡Las fundadas esperanzas que se ali-
mentaban en los últimos días con res-
pecto al satisfactorio arreglo de las 
diferencias que desde ¡hace largo 
tiempo existen entre el Parlamento 
belga y ol Rey Leopoldo, por causa 
del complicado problema del ¡Congo, 
tienden á desvanecerse si son eviden-
tes los últimos informes trasmitidos 
por el caíble. La mayoría de la Cá-
mara de Diputados se mostraba dis-
puesta á ratificar el nuevo traitado de 
•anexión del territorio africano en las 
condiciones propuestas por el mismo 
Rey y en virtud de ilas cuales se reco-
nocen á éste, en cambio de la propie-
dad que cede al país, el derecho á que 
tanto él como varios 'allegados á la 
corona, disfruten de una renta vita-
licia de más ó menos consideración. 
El Espíritu nacional de Bélgica, 
que iha despertado al f in ; la fuerza 
de la opinión pública en Inglaterra y 
aún en los Estados Unidos, y la mis-
ma avanzada edad del Rey. han veni-
do contribuyendo á que se resuelva 
uno de ios problemas morales y polí-
ticos de más gravedad en los tiempos 
modernos; ó indudablemente iba 6 
va en camino de oportuna solución, 
pues nadie que en él esté interesado, 
puede ni podría si aspirase á que lle-
gue tan ansiado fin, detenerse ante 
la consideración de lo bien poco que 
representa no solamente para Bélgi-
ca, sino para otras naciones más, aeep 
tar una obligación peeuniaxia, apa 
rentemente justa, si con ello se sal-
van de una vez y para siempre ios 
diarios peligros que ha ofrecido y 
ofrece esta delicada cuestión. 
Parece que ahora la exageración de 
ciertos elementos influyentes en la 
política belga, intenta oponer serios 
obstáculos á la ratificación del trata-
do, alegando para ello que el país no 
puede echarse á cuestas compromisos 
de la naturaleza de los que se le quie-
ren imponer; que una vez que el te-
rritorio pa»sa á ser propiedad nacio-
nal, el Rey no. tiene derecho á deri-
var usufructo alguno en beneficio 
particular, y que mientras tales con-
diciones no desaparezcan, sería un 
grave error aceptar la anexión. 
Y como las voces que así claman 
parten del seno mismo del gobierno, y 
en Bé&gica parece no existir idea 
completamente clara de |a trascen-
dencia de este asunto, no sería raro 
que ciertas influencias prevalezcan y 
amarga realidad substituya á las gra-
tas ilusiones que se han acariciado 
últimamente. 
î s preciso, pues, que ol t rabajo* 
libremente querido ó libremente Lü : 
ro, 
*idf 
genero de i trabajo? Os responderé vn 
tado. Así lo\^lendemos'nosol.rosapP* 
' ¿Honra á la vida' toi ro ¿basta esto? 
cual preciable." El objeto acerca del versa el trabajo, ó sea la raaterk 
trabajo, importa poco. Bien sé qu* 7^ 
esto hay prejuicios contrarios. TTn ^ 
tero mirará dé alto á abajo á un oaV 
rero, ^uien á su vez hará lo mismo con 
un hojalatero, y éste con un buhouel 
el cual todavía encontrará alguno' 
quien mirar desde arriba. Pero e^M 
categorías nada significan ante el bJa 
sentido. l j 
Existe de heelio, lo reconozco igwM 
mente, una especie de jerarquía y o o l 
mo ciertos derechos de preeminencia' 
entre los diferentes objetos del tralS 
jo del homíbre; pero es un desacierte 
el establecerlos. I 
_ ü n arte es más elevado que un ofl. 
ció, una ciencia lo es más que un arte-
pero desde que se desciende á detalles 
empiezan á nacer dificultades. 
quién daréis la preferencia? ¿ai car-• 
pintero ó al a Ib añil? ¿al músico 6 M 
pintor? ¿á las letras ó las cienciasf 
¿al comercio ó á la industria?... • 
En una circunstancm de este gene- ' 
ro, en presencia de dos grandes á m M 
que pretendían pasar cada una antes 
qne aa otra. Napoleón creyó arreglar l i 
•cuestión cediendo el paso á la más m- S 
ciana. No consiguió nada, como ha-I 
bréis adivinado, pues cada cual afecta- i 
ha ser la más joven. Tampoco vosotros ' 
consegner-éis más, pero por la razón 
contraria, porque aquí lo que se amibi-
oiona es la edad, es la anligüedad: la 
•ciencia, se dirá, es más antigua q a e ' » | 
letras, el comercio más aniiguo que l | | 
industria, y así lo demás. M 
Mas, aun tomando dos objetos, &M 
•tre los cuales no sea posible 
tercia, ¿cómo decidiréis"? 
He aquí un filósofo: "Es cosa adnii-
tida que la filosofía es la reina BeMS 
ciencias." He aquí un filósofo: lia pa- l 
sado su vida en la soledad del pensâ l 
miento, investigando la verdad de las \ 
cosas, diligente y soñador, r-on las m- | 
nos en la cabeza... Veinte veces ha 1 
levantado el edifici •> sus sistemas, 
amontonando r enlazando trabajosa- i 
monte sus silogismos, como k u H 
visto poderosas grúas elevar rechinan.'¿i 
do enormes bloques de mármol y co-
locarlos unos sobre otros, para levan-
tar en los aires 1?, majestuosa musciî  ; 
ktnra de nuestros monumentos..'. Al 
día siguiente, un nuevo silogismo edha 
por tierra como un castillo de naipes 
todas las murallas de la víspera..-: 
_ | hay qps volverlo á hacer todo, y todo 
lo rehace... En esta labor re le ha pa-
sado la vida, ¡y cuántas veces, U & H 
el termino, resumiendo el resnltado 
neto y preciso do todo este trabajo, so-
lo encuentra ante sí el. m ¡niño baher 
de algunas verdades qu . a los diez 
años de su edad, "había en ocho días 
aprendido en el catecismo! 
He aquí en su negro taller un herre-
ro de arremangado y nervudo brazo... 
Enroje-ce su hierro en la frag îa,.• 
sil ba lanzando sus enroscadas y blaaflM 
llamas. Lo bate sobre el yunque coa 
acompasados y retumbantes golpes, ej1 
med io de un 'haz de estrellas qne sal" 
tan en derredor. 
También él pasa su vida toda ente-
ra en esto, animoso y valiente, bati^' 
do su hierro, siempre martillando, j 
•Ciertamente, la filosofía es de coo-
dición y de raza más elevada, y nfl» 
noble que se martilleo. Pero el trahaĵ  
del herrero ¿ ha honrado menea la ^ 
da de éste que el trabajo del filósofo ' 
suya? ¡No! Esos dos trabajadores, ^ 
trabajador del hierro y ej trabajad^ 
del pensamiento, pueden caminar » 
par y sentarse en el mismo rango 
bos han cumplido su deber. , 
(ConiiMara-l 
ES LÁ TALABARTERIA 
Para coches óe W M a i de í i m y clasí* 
carros y osos agríco 
d e c u a n t a ® f o r m a s y c l a s e s s e c o n o c e n . 
P K E C I O S D E G A N G A E N T O D O T I E M P O . 
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Preguntas y R e s p u e s t a s 
Un curioso.—Hacer nna relación de 
las guerras que ha tenido Esrpaña, y 
BUS i^volnciones y los resuiltadí>s de 
todo esto, sería tarea larga. Compre 
una historia de España, y léala, que 
además de satisf acer su curiosidad, le 
sería de provecho y entretenimiento. 
En todas las librerías hay olaras de 
esta elase. 
M.—^Coin" «jn francés significa 
rincón 
pronimeia "euen 
A. F. P.—Desea saber si es de Zo-
rrilla ó de quien es la famosa cuar-
teta: 
Son tus labios un rubí 
partido por gala en dos 
arraneado para tí 
de la corona de Dios. 
J. A. S.—Pregunta Vd. qué nación 
ha dado y tiene más hombres ilustres. 
Yo creo que están repartidos por igual 
en todas las naciones, porque hay mu-
cihos hombres ilustres que no figuran 
en la historia. 
morado de una de las dos; pero trata 
á las dos con iguales ccnsideraciones. 
¿De cual de ellas ci*¿e Vd. que está, 
enamorado?" 
El problema es de difícil solución 
con los pocos datos que Vd. me pre-
senta. El no conocer Vdes. á cu&l de i 
las dos ama, indica que no está verda-1 
deramente enamorado de ninguna, ó j 
que se arreglará con la primera qiíe \ 
•le dé alguna confianza. Pruebe la ami- ¡ 
ga de no ir por allí algunas semanas, ! 
con el pretexto de estar malita'; ó 
m o , esquina, ángulo, punta, etc., se lul ^mxist(> C | u e l a s ^ p 3 ^ a i I 
gun tiempo. Entonces el indeciso se 
clareará un poco. Si ronda á menudo j 
m casa de la amiga, ya no hay que 
i dudar respecto á quién es ella. 
Loving.—Dice Vd. : ::¿Uí?ted cree 
qu.o un hombre quiera á una mujer, 
j y prefiera estar en duda de si ella lo 
ama á decidirse á declararle su amor?' 
Si se hallan los dos en una misma po-
sición social, es algo extraño esto. Hay 
liomhres tímidos que no L»? deciden 
nunca; pero es por culpa de ellas, que 
no les dan pié. 
i-«<ffil!»-iw 
Ün curioso.—En el mundo se haibla 
más inglés que español. Una estadísti-
ca dice lo siguiente i 
Hablan inglés, 302 millones de ; ̂ r?s 
Idem ruso, 85 idem idem. 
Idem alemán, 80 idem idem. 
Idem francés, 52 idem idem. 
ídem español, 44 idem idem. 
Idem .italiano, 34 idem idem. 
Respecto al »3spañol, es falsa la es-
fiadística; pasan de 70 millones los in-
dividuos que haibilan espapñol. 
Rosaura.—Es falta de educación 
hablar en presencia de una persona 
un idioma que esta desconoce, pudien-
do hablar el que ella saib*?. 
Otro curioso.—Eso de las paimástas 
y las quiromántieas .no tiene nada que 
ver con la ciencia;. Es solo un pasa-
tiempo ó distracción para los que se 
aburren. Como ta mayoría de las pai-
mástas prometen cosas agradables á 
sus clientes; resulta eso uno do tantos 
medios para alimentarnos de ilusiones; 
y así se compra la f elicidad de un día 
por poco dinero. El porvenir de la 
suerte humana, ningún mortal lo sabe. 
vidiar 
sa 
Recibimos un prospecto sobre el l i -
bro de Claretie titulado Historia de | 
la literatura francesa," historia que: 
comprende desde los orígenes hasta 
fines del siglo X I X . 
A l castellano la vierte un escritor j 
de talento, de erudición y de estilo, ' 
Miguel F. de Toro y Gómez, tan co- | 
nocido y apreciado por sus numero- ¡ 
sas publicaciones literarias, en parti- ¡ 
cular por su ya popular Diccionario j 
Enciclopédico, agrega nuevo interés al i 
libro, pues van anotados con el máa 
minucioso esmero y en vista de las 
mejores publicaciones de la moderna I 
crítica literaria, tanto los rasgos ca-
racterísticos comunes á las dos litera- ! 
turas francesa y española, como las 1 
más notables obras que los poetas, I 
dramturgos y escritores de ambas na-1 
ciones han trasladado mutuamente á 
su lengua, ya en la novela, ya en el 
teatro. 
Para que los lectores se formen l i -
gera idea del minucioso esmero con 
que está hecba la traducción, sólo in-
dicaremos que en un sólo volumen 
ni piiede saberlo de un modo infalible, j hay cerca de cuatrocientas notas l i 
terarias, llenas de erudición, acerca 
de las relaciones entre las literaturas 
F. D. F.—El arancel de Aduanas española y francesa, y cerca de dos-
Bolo por casualidad se acierta alguna 
vez. 
lo hallará Vd. en casa de Rambl a y 
Bouza, Obispo núms. 33 y 35. 
Uno que ignora.—En cualquier l i -
bro de Geografía se habla detallada-
mente de las razas que haty «jn el mun-
do, y su color y los países donde están. 
Am-ma.—No entiendo una palabra 
de lo que Vd. me dico, ni de lo que 
desea. 
Acuje.—Lo que Vd. me cuenta 'es 
signo seguro de que ella piensa eo-
rresponderle. Pregúntelo porqué re-
cortó el pedacito de papel, y ensarce 
por ahí una discusión que acabará en 
miatrimonio si Vdes. dos son de ley. 
Gijén.—Pregunta Vd.: "¿En qué 
se conoce que una mujer os modesta? 
¿Es la amiga de (bailes y reuniones 
cientos pasajes de la poesía francesa 
traducidos en correctos versos caste-
llanos. Muchos de esos pasajes son 
tan importantes como el fragmento 
de Rcnsard A l Bosque de Gastine, los 
sonetos de du Bellay, de Benserade, y 
otros, el célebre epigrama de Boileau 
á la Academia;, etc. , 
miHlHifl̂i «̂ggBsw»- • — 
Congreso MernaGioiial 
de Estenografía 
Por el último número de la im-
portante revista madrileña " E l Mun-
do Taquigráfico," correspondiente al 
pasado mes de Febrero, hemos te-
nido noticias del lacuerdo que adoptó 
recientemente la Federación Taqui-
La mujer modesta habla poco y sale 1 gráfica Española, relativo á que en 
poco de casa. baila poco ó nada, y 1912, se reúna en Madrid un Gongre-
siempre ó casi siempre hace algo útil, i so Internacional de Estenografía pa-
sin dejar en medo alguno de parecor 
sociable. Procura que la vean hermosa, 
sin exageraciones, y sin extremar, en 
ra conmemorar la implantación del 
régimen parlamentario en España y 
la aplieiación de la Taquigrafía espa-
una palabra ninguna de las cosas in- i ñola á las sesiones .de las Cámaras, 
dispensa-bles al trato social. La mo-1 Posteriormente ha llegado á nues-
destia es la vida correcta y sencilla, | tras manos una carta del eminente 
quo no pretende singularizarse en I taquígrafo del Senado espiañol don 
nada. i Luis Ricardo Cortés, director de 
Luz.—Dice Vd.: "Un joven visita i aquella ilustrada publicación, en la 
una casa en que hav una muchaetha, i que nos confirma tan grata noticia y 
y en la misma casa suele visitar otra | nos hace presente sus deseos de que 
amiga. El joven parece que está ena-1 la Taquigrafía cubana tenga repre-
sentación en el Congreso, pues, se-
gún agrega dicho señor Cortés, "tie-
ne especial empeño en que los taquí-
grafos de lengua castellana de uno y 
otro lado de los mares, dejen brillan-
temente puesto su pabellón, como se-
guramente pueden hacerlo porque es-
tán dotados de las con-dieiones intelec-
tuales necesarias para ello." 
La noticia referente á la reunión 
de un Congreso Internacional de Es-
teno'graifía en Madrid, tiene "más im-
portancia de la que muchos se figu-
ran, pues desde 1887 hasta la fecha, 
se han celebrado ocho en diferentes ; 
naciones, sin que hasta ahora se haya | 
reunido ninguno en España, no obs-
tante el adelanto grande que tiene hoy 
la Taquigmfía española y el hecho ! 
de que los taquígrafos castellano^ ha-1 
yan sabido demostrar en todas las 
ocasiones que no tienen nada que en-
á los mejores de otros países. 
Por otra parte, la celebración de un 
Congreso Internacional de Estenogra- ¡ 
fía reviste siempre los caracteres de 
un verdadero acontecimiento para el ¡ 
país en que se reúne, como lo de- ] 
muestra el interés que han desperta-1 
do los ocho que se han verificado y 
que son los siguientes: el 1.° en Lon-
dres, en 1887, pana conmemorar el | 
tercer centenario de la invención de j 
la Taquigrafía por Timothy Bright y 
el 50.° aniversario de la Fonografía : 
de Isaac Pitman; el I I en París, en 
1889, para que coincidiera con la Ex- j 
posición Universial; el I I I en Munich, j 
en 1890, para inaugurar un^ monu- I 
mentó á Francisco Javier Gabelsber-
ger, inventor de la EstAicgr.afía ale-
mana; el I V en Berlín, en 1891, pa- j 
ra celebrar el 50.° 'aniversario del sis-
tema alemán de Enrique Guillermo 
Stolze; el V en Chicago, en 1893, pa-
ra que coincidiera con la Exposición 
Universal; el V I en Stokolmo, en 
1897; el V I I en París, en 1900, pa-
ra que coincidiera con la Exposición 
Universal; y el V I I I en Bruselas, en 
1905; estando ya señalado el I X para 
Darmstad (Alemania) á mediados de 
este año. 
El Congreso anunciado para Ma-
drid en 1912 tendrá también otro mo-
tivo para que los taquígrafos espa-
ñoles lo celebren con el mayor ex-
plendor posible, pues con el mismo 
se vá á conmemorar la fecha en que 
se constituyeron las famosas Cortes 
de Cádiz de 1812, en las cuales fun-
cionó el primer Cuerpo de Taquígra-
fos que se reunía en España y que 
estaba formado por las personas si-
guientes: don Miguel Cuff, Jefe de 
la Mesa de lia Real negociación del 
Giro de la Tesorería mayor; don Ra-
món Escobar, sargento del regimien-
to de Infantería de la Reina; don 
Ángel Ramón M^artí, soldado distin-
guido de Voluntarios de Toledo; 
don Vicente Coronado, soldado del 
miamo Cuerpo; don Antonio Mes-
car, Oficial octavo de la Secreta-
ría del (Consejo iSupremo de la Gue-
rra, y don Antonio Gilmau, «Capitán 
graduado. Teniente de Caballería, 
•agregado al regimentó de Volunta-
rios de 'T-ciledo. 
No creemos necesario llamiar It 
atención hacia el deber que tienen 
los taquígrafos cubanos de tomar 
parte en ese Congreso y dejar bien 
sentado el nombre de Cuba en un ac-
to de tanta imponfcanciia como el 
mencionado; solo nos limitamos á 
dar públicamente la noticia de tan 
fausto suceso y á solicitar el .apo-
yo de todos los compañeros que es-
tén dispuestos á trabajar con no-
sotros en pro de tan laudable idea, 
que redundará indudablemente en 
beneficio de los que i la Taquigra-
fía consaigramos nuestras fuerzas. 
Roberto J. Mádan. 
Refundidos en un solo local, las casas Aguila 195 y 197 esquina á 
Beina. 
Hará su reapertura en esta semana proponiéndose por su colosal surtido 
y precios responder á las exigencias de esta culta y creciente Capital, donde 
hallarán lo más selecto en Tejidos. Sedería y Confecciones. 
R E I N A Y A G U I L A . 
EFUTO 18S9- EW6LISH 
Se dan sellos Internacionales dobles y los viernes triples. 
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El Diario. 
Paseando tardes pasadas por el 
bullente Plateros hemos sido presen-
tados á un señor joven, vestido de 
negro, de rostro grave y serio en 
donde se veían impresas caracterís-
ticas peculiares de su profesional 
oficio de hombre entregado al asi-
duo cultivo de las letras. En plena 
vía pública se hiz» la obligada pre-
sentación y luego de las frases de 
ritual y de los manidos saludos de 
rúbrica, nos internamos en nna char-
la pronta, vivaz y simpática. Cuan-
do más engolfados nos baMbamos 
en nuestra agradable plática oímos 
cerca la voz imperativa y cortés del 
gendarme diciéndonos autoritaTio: 
Favor de la banqueta señores. En 
efecto estábamos infringiendo una 
saludable medida urbana que prohi-
be el clásico estancamiento latino 
en el centro de las aceras con peno-
sas molestias para todos aquellos ne-
cesitados de libre paso en sus rápi-
das ambulaciones ciudadanas. An-
te el policiaco aviso suspendimos la 
amigable conferencia que r®anuda-
ríamos en las oficinas del periódico 
utilizador de los valiosos servicios 
gaceteros de este atento camarada 
que me ofrece galante su personal 
tarjeta. Nos despedimos quedando 
en vernos pronto y mientras conti-
nu'ábamos el cortado paseo á lo 
largo del céntrico Plateros leemos 
en pequeña cartulina cuadrada: l i -
cenciado José P. M»icoló—''El Diario 
Ilustrado' '-^Segunda Independencia 
S—jj)a 5 á 7 p. m. 
" E l Diario Ilustrado" es la edi-
ción dominical literjría del impor-
tante "Diario", el recientemente 
creado periódico modernísimo de in-
mensa popularidad y de creciente t i -
rada copiosa. José P. Micoló, lite-
rato de reconocidos méritos, de vasta 
cultura sólida ha sido nombrado con 
plausible acierto director literario 
del "Diario Ilustrado" publicación 
notabilísima, prez y • orgullo de la 
moderna prensa mejicana. 
Cumpliendo la visitadora promesa 
que hice al buen amigo Micoló me 
dispongo ahora á cumplimontar lo 
ofrecido encaminándome a las ofici-
nas del gran diario. En un reloj 
cercano han sonado cinco campa-
nadas metálicas. Las calles anchas 
de la capital se ven repletas de pa-
seantes, de vocingleros carros eléc-
tricos que dan al aire el ruidoso 
estrépito de sus broncas sirenas chi-
llonas. En uno de los incómodos co-
ches cerrados, especie de nichos ro-
dantes que aquí se usan para mue-
lle placer de los que tienen el raro 
capricho de utilizar sus conductores 
servicios, vamos hacia el lugar en 
donde se halla " E l Diario." 
La calle de Independencia mues-
tra aspecto de alocada animación 
indescriptible. Es la hora propicia 
al obligado paseo de tarde v todos 
los que nada mejor tienen que ha-
cer á estas horas se lanzan á las vías 
concurridas para llenarse los ávidos 
ojos de amables visiones atrayentes. 
líos grupos de obrerillas que tornan 
de los talleres alegres y contentas 
de poder disfrutar el halago atra-
yente de estos atardeceres radiosos 
van andando de prisa, esbeltas, ta-
coneando rítmicas el enlosado pa-
vimento en tanto sonríen alboroza-
das y charlan, recio de sus impre-
siones mozas, juveniles y reidoras 
como el brillo intenso de sus diáfa-
nos ojos moruchos... 
Delante de los llamativos escapa-
, rates de las tiendas elegantes se es-
i tacionan las humildes obreras que 
P a r a las fiestas de San J o s é liemos recibido grandes no-
vedades en Aban icos y Sombr i l l a s . < 
Tenemos C in tu rones 2:íara S e ñ o r a s , muy bonitos con ar-
t í s t i cas Iiebillas. 
G R A N V A R I E D A D E N P A Ñ U E L O S D E SEDA Y D E E N C A J E . 
permanecen largo rato contemplando 
entontecidas las ricas galas feme-
niles aristocráticas y costosas... 
¡Nuestro molesto vehículo ha lle-
gado enfrente de la casa que de-
seamos visitar. 
Por estrecha y tortuosa escalera 
ascendemos pausados hasta que nos 
tropezamois con vidriada puerta. 
Damos sendos golpecitos llamadores 
y esperamos reispuesta á nuestro 
aviso discreto. 
En seguida se nos franquea la ce-
rrada puerta y aparece uniformado 
portero á quien hacemos entrega 
de nuestra correspondiente tarjeta. 
Pasan un par de minutos, quizás 
tres ó tal vez cuatro á cabo de los 
cuales vemos aparecer con el natu-
ral regoicijo el amigo buscado quien 
solícito y deferente nos lleva hacia 
la redacción cercana. Junto á la 
mesa de trabajo del inteligente com-
pañero nos sentamos y allí estamos 
charla que charla largo espacio de 
tiempo. De repente se abre una 
de las puertas laterales y j)or ella 
vemos salir á un señor todo afeita-
do que tiene en sus manos buen 
golpe de escritas cuartillas. Micoló 
se levanta y dirigiéndose al recién 
llegado nos presenta: nuestro Di-
rector -áov Juan iSánchez Azcona. El 
presentado se vuelve nervioso hacia 
mí y me estrecha con efusivo cari-
ño la mano que le tiendo. Don Juan 
'Sánchez Azcona es uno de los pres-
tigios más legítimos de la prometedo-
ra juventud mejicana. Joven, muy 
joven aun dirige con extraordiaia-
ria competencia y feliz acierto ad-
mirable este soberbio diario, uno 
de los mejores de América, á pesar 
de su corta existencia periodística. 
Fundado ayer como quien dice por 
un grupo de entendidos hombres 
emprendedores es hoy el "Diar io" 
empresa poderosa, de firme vitali-
dad, de escepcional importancia pú-
blica. Sánchez Azcona, escritor vi-
brante, versado en los complejos 
problemas sociológicos, amante del 
progreso y de la cultura de su tie-
rra, hace en el "Diar io" labor ines-
timable de publicista enérgico, de 
apóstol convencido, inteligente, an-
sioso de la renovación educativa .y 
mental de su doc.il pueblo, por quien 
siente afectiva predilección cariño-
sa. 
En su noble tarea le ayudan hom-
bres de letras tan útiles como el 
cultísimo Micoló, escritor joven de 
gran porvenir valioso. Departiendo 
con estos brillantes y distinguidos 
cam âradas hemos estado largo tiem-
po hasta que acordándonos de que 
abajo nos espera el coche tomado 
por horas, nos despedimos presto* 
de los deferentes amigos simpático^ 
que se quedan un tanto sorprendi-
dos ante aquella súbita despedida 
vertiginosa... 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ. 
. .Méjico, Enero de 1908. 
No hay mala digestión cuan-
do se acompaña la comida con 
cerveza buena, como la de I/A 
TKOPIOALi. 
EL LITORAL GROENLANDES 
El Espado Mayor dinamarqués ha 
empezado á estampar la gran carta de; 
Islandia, en escala de 1:50,000. Tendrá! 
460 hojas. A juzgar por las ya publi-
cadas «es un trabajo de gran valor 
científico y de admirable ejecución. 
Del estado actual de los conoci-
mientos geográficos sdfare Groelandia 
da perfecta idea el mapa en escala de, 
1:2.000,000 publácado en 1906 por laj 
Comisión dinamaírqíassa de explora-
ciones en aquella itieraa. 
Más ó míenos todas las costas d« 
Groelandia son conocidas y figuran en 
el mapa, exceptuando la parte del l i -
toral NE„ comprendida entre los pa-, 
raleios de 79° y 83o50. 
Precisamente á reconocer y desea-
brir esta seción del litoral groelandési 
fué Mylius Eriehsero, á bordo del 
"Dinamarca" que zarpó de Copenha-
gue el 24 de Junio último. 
En la parte S .de esa misma costa 
groelandesa, entre los 65° y 66" de la-
titud S. estuvo el doctor Thalbitzer, 
de Septiembre de 1905 á Septiemibre 
de 1906. 
Fué envdado por la Comisión antes 
citada y le acompañó su esposa, la es-
cultora Elien Locher. Ambos cónyu-, 
ges han traddo in|omies muy detalla-, 
dos -aceirca del idioma y -costumbres; 
de los esquimales. 
Estos viven allí aislados del resto 
de la humaaiidad, porque en el inte-
rior no hay comunicaciones, y el úni-
co puerto que los pone en relación con 
otros hombres es Angmangsalik, uno; 
de los más inaccesibles del mundo. 
Los barcos no pueden en él rom-j 
per el muro de hiedo que lo cierra, y-
úniciamíente durante unos cuantos díasi 
al año ,los últimos de Agosto y los; 
primero© de Septiembre, es cuando; 
pueden logarlo. 
Esa es la irazón, por otra parte, de 
que los esposos Thalbitzer entraran 
en él en7 de Septiembre y salieran en 
6 del mismo mes del siguiente año.— 
X. 
Marca «'Joaquín Bueno y Cí 
c loco t4-17 
i c o L ó p e z e m i j o s c í e M a l a g a 
E n la Exposición Internacional de Artes, Oficios, Higiene y 
Manufacturas que ha tenido lu^ar en Madrid durante los meseai 
de Septiembre á Noviembre de 1907, ha obtenido este producto el 
''GRAN P R E M I O D E HONOR", la más alta recompensa con-1 
cedida, ío cual viene á corroborar, por manera indubitable, las 
excelencias de este licor, no igualadas por ninguno de sus si-
milares. 
También el "PONCHE I M P E R I A L " el más estimado de 
todos los conocidos hasta el día, por su preparación selecta y sa-
bor exquisito, ha sido premiado con la ''GRAN M E D A L L A DE;i 
ORO", en la sección de licores. 
Del análisis químico practicado, resultan éstas bebidas muy 
recomendables, por sus cualidades tónicas y estimulantes. 
Los VINOs de los mismos fabricantes, especialmente los me-
dicinales, QUINA, F E R R O - Q U I N A y KOLA,—presentados fue-
ra de concurso por formar parte del jurado uno de los propieta-' 
ríos,—han obtenido "DIPLOMA D E HONOR". Estos VINOS 
están indicados como enérgicos reconstituyentes y son de induda-
ble eficacia para combatir el raquitismo, la clorósis, &, &, y todas 
aquellas enfermedades que tienen su origen en el empobreci-
miento de la sanare. 
Representantes en la Isla de Cuba: 
Romagosa y Ca. - - Oficios 23, Habana. 
3216 8-2 
Ta 
.fin; UL un.i 
K O VELA DE A. MATTHBY 
Iraducida del francáj 
POR 
E. PASTOR Y REDO Y A 
.<Esta novela publicada por la casa editorial Garni«." Hermanos. París, se encuentra de « sata en la .librería de Wilson Obispo 62. — Habana 
(coiíTiNrrA) 
La conversaoión prosiguió ira largo 
rato entre la madre y el hijo. 
El joven se sentía más tranquilo des-
de que había eonfesado su amor, como 
si se hubiera quitado un gran peso del 
pec'ho. 
Indudablemente, su madre no había 
acogido su eonfidencia con la simpa-
tía que él huibiera deseado, aunque es-
to lo atribuía al estado de su alma, 
dándose por explieación .que la pintu-
ra de este amor juvenil, de esta pasión 
ardiente por una joven que le corres-
pondía, había podido despertar en la 
viuda de Miguel recuerdos del pasado 
7 trasportarla á aquella época en que 
ella ha;bía oonoeido y adorado al espo-
so que le arrebató un crimen tan pre-
i ^ste había debido hacerla sufrir. 
L i ̂  ha -dicho un poeta (jue el mayor 
dolor de los días tristes de la vida es el 
recordar las horas felices de otro tiem-
po? 
Además, era 'posible que ella abriga-
se el temor de que el amor de su hijo 
íe desvíase del cumplimiento del deber 
jurado de vengar á su padre, y que se 
olvidase del llanto de los suyos en me-
dio, de sus ilusiones para el porvenir. 
No imaginaba en manera alguna lo 
que pasaba en el alma de Dolores, ni 
suponía cuáles eran los motivos que cau-
saban .aquella imipresión violenta que 
'había manifestado varias veces. 
Dolores se había calmado un poco, 
en apariencia. 
Después de toda grande tempestad 
moral hay un momento de calma pare-
cida ai cansancio, como sucede á la fie-
bre de un sueño de plomo en el cual se 
encuentran fuerzas para nuevos sufri-
mientos. 
Además, acababa de tomar la reso-
•küción de obrar inmediatamente, dan-
do al fin el último golpe á López, y de 
toda resolución enérgica, ya sea la más 
enojosa ó la más cruel del mundo, pa-
ra nosotros resulta una distención ner-
viosa y una satisfacción especial por 
salir de angustias y vacilaciones. 
La conversación había camibiado de 
asunto. 
j Dejando el terreno del sentimiento 
[ había entrado, por decirlo así, en el 
j de los negocios. 
A ilarcus insistía en psre&ir inmedia-
tamente la suma que quería ofrecer al 
señor de B-ivadarcos. 
Dolores, sin negarla, contestaba di-
ciendo que haría todo lo posible, pero 
que era necesario para esto más tiem-
po de lo que él suponía, declarando, 
por último, á su hijo que se iba á mar-
char en seguida para no perder un 
momento en complacerle en lo que de 
ella dependiese. 
La pobre mujer tenía deseos de ter-
minar aquella violenta situación, y por 
primera vez en su vida sentía el de-
seo y la necesidad de alejarse de aquel 
hijo, en el cual había puesto, si no to-
do lo que le quedaba de ternura en 
su ulcerado corazón, puesto que Jua-
nita tenía una parte igual, al menos 
todas sus esperanzas y todo aquel or-
gullo que una madre pone en su hijo, 
como'representante más directo del 
padre cuyo nombre lleva. 
Marcus no acompañaba nunca á su 
madre cuando ésta se marchaba. 
No había, por lo tanto, ningún in-
conveniente por este lado en su sepa-
ración. 
En aquel momento los dos se olvi-
daron de todo lo demás para entrar 
en la realidad de su mutua afección, 
teniendo sus últimos besos un exceso 
de ternura, que siempre se manifiesta 
cuando la separación se realiza en cir-
cunstancias más graves dé como suce-
de general menta. 
¿No comprendían uno y otro que iba 
á decidirse su existencia aquella vez 
para siempre? 
En el momento en que Marcus la 
dejó sola, Dolores pidió un carruaje 
y emprendió el camino de su secreta 
vivienda de Ncuilly. 
Aunque la distancia no era larga, 
todo un mundo de dolores y de ideas 
atravesó su cerebro y su corazón du-
rante este corto trayecto. 
El amor de Marcus por Anita la 
hacía estremecer en todas sus fibras 
sensibles; pero Dolores era un noble 
carácter, un alma generosa y buena 
que la desesperación había conducido 
al paroxismo del odio, haciéndola más 
desgraciada en aquella hora decisiva y 
sombría de su existencia, dominándola 
en primer término el sentimiento pro-
fundo que sentía al pensar el dolor 
que iba á causar á aquel amado hijo, 
para el cual había soñado todas las fe-
licidades. 
¡ Cuánto reprochaba ahora su impru-
dencia ! 
¡Cuánto se criticaba y se maldecía 
por haber seguido la sugestión de Jua-
nita y haber creado una situación de 
| la cual no podía salir sin destrozar el 
j corazón de su hijo! 
Cuando éste había entrado en casa 
de López, fatalista como todos los .que 
habían sufrido mucho, Dolores creyó 
que ea 'X&o había quizás algo de una 
voluntad providencial que era necesa-
rio respetar. 
Odiando á López hasta el punto que 
ella le odiaba, se había imaginado que 
el instinto, alguna secreta intuición 
haría nacer en Marcus el mismo odio 
hacia aquel hombre que era el autor 
de todas sus desgracias, aunque éste 
no lo supiese. 
Después la presencia del hijo de 
Miguel en casa de López tenía la pre-
ciosa ventaja de poderla tener fácil-
mente al corriente, cuando ella quisie-
ra, de todo cuanto pasaba en aquella 
caas. 
Podía seguramente saberlo por Jua-
nita; pero Dolores no había recurrido 
á este medio supremo sino con vacila-
ción f- únicamente cuando no tenía 
otro á su alcance. 
Aquella desgraciada y noble Dolo-
res tuvo una nueva agonía en aque-
llos momentos de soledad en el coche 
que la conducía. 
El juramento que había hecho á Mi-
guel, primero vivo y después muerto, 
sería cumplido aunque sucediese lo 
que sucediese y aunque le costase lo 
que le costase. 
—¡ Cómo! ¡ Ya de vuelta!—exclamó 
Frasquita saliendo al encuentro de su 
ama, llamándole la atención lo descom-
puesto de su semblante. 
—Tenía prisa por volver. 
—Pero ¿ha visto usted al señori ta 
—Sí, he visto á mi hijo, mi buena 
Frasquita, le he visto, y por primera 
vez en mi vida en esta entrevista no 
he encontrado más que angustias y 
sufrimientos, y por. la primera vez da 
mi vida he sentido necesidad de abre-
viar esos momentos que me eran tan 
dulces en otro tiempo, porque al mi-
rarle y al escucharle me decía inte-
riormente: ''Bien pronto le voy á he-
rir con uno pena cruel." 
— i Ama? 
—Ama como debe amar el hijo de 
Miguel y mío. ¡Dios mío! ¡Dios mío! 
¿Por qué esta nueva pena? 
— i Qué va usted á hacer ? 
—Mi deber, todo mi deber. 
Las dos mujeres habían subido al 
cuarto de Dolores, en el que ésta se 
quitó el traje de viaje para ponerse el 
que usaba de ordinario. 
—¿Qué me tiene usted que man-
dar ?—preguntó Frasquita. 
—Dile á Ana que venga á hablarme 
—contestó la viuda de Miguel profun-
damente turbada. 
Concluirán 
E n l a entermedad en l a p r i -
s i ó n se conoce á los amigos, y 
en el sabor se conoce si es bne-
m la cerveza. Mnsruna como la 
JaA T K O F I C A L . 
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Desde hace días hállanse en esta ca-
pital nuestros queridos amigos don 
Godwald Maceo y don Manuel Estra-
da, comerciante banquero el primero y 
director de nuestro estimado colega 
" E l Repórter" el segundo; ambos re-
sidentes en Manzanillo, donde son muy 
apreciados. 
El hecho de ser amigos sumamente 
consecuentes y cariñosos con todos los 
de esta casa y particularmente con 
nuestro compañero, don Oscar Puma-
riega, hace que los consideremos como 
de ella. 
Deseamos á dichos distinguidos seno-
res una grata permanencia en esta ciu-
dad y enviárnosles al través de estas lí-
neas la( reiterada expresión de nuestro 
afecto. 
Con gusto nos hemos enterado de que 
se encuentra casi restablecido de la do-
lencia que le ha hecho guardar cama 
¡durante algunos días, nuestro muy es-
timado amigo el señor don José Garri-
do, secretario del Casino Español. 
. Lo celebramos de todas veras. 
A bordo del vapor correo español 
** Alfonso X I I I " saldrá hoy para Es-
ipaña el señor don Manuel G. Valles, 
tauien piensa después seguir viaje por 
Has principales capitales de Europa. 
Deseamos al señor G. Valles una fe-
liz travesía. 
Blanco azulado. 
'Gran coleción en todos tamaños, los ha 
recibido 
LA CASA BORBOLLA 
Compostela 5 2 , 6 4 , 56 y 58. 
Las ganaderos. 
Aeomipañada del Presidente de La 
Liga Agraria, señor Fernández de 
•Castro, estuvo hoy en Palacio, una 
nutrida representación de ganaderos 
;de todas las iprovincias de la Repú-
blica, visitó 'hoy al Gobernador Pro-
visional, para exponerle una vez más 
¡las razones en que desecansa su so-
Ilicitud pidiendo la imposición de de-
rechos al ganado extranjero, por ser 
ese el único medio de evitar la coro-
:'pleta ruina de los ganaderos cubanos. 
A solicitar un crédito 
En unión del señor José de Jesús 
Monteagudo, visitó al 'Gobernador 
Provisional el doctor señor Faes, 
; quien solicitó de la citada autoridad 
un crédito para la continuación do 
la carretera de Calabazar de Sa-
gua á Mata. 
El Comité de Peticiones 
No habiendo podido visitar ayer 
al Gobernador Provisional, hoy ha 
i vuelto á Palacio el Comité de Peti-
iciones, para haiblar con la autoridad 
¡citada de varios asuntos, muy par-
!; fácula rímente de la política palpitan-
te. 
brera, José Groning y Condo, Dioni-
sio Muñoz, Pío Fernández Calienes, 
Cándido Duboc, Isabel García Alva-
rez. 
Provincia de Camagüey.—Antonio 
Rojas. 
Provincia de Oriente. —Señoras 
Juan Diaz, Victoriano R©d;ríguezi, 
Teóñlo Barrera Ortiz, Mariano Bra-
vo, Rafael Contreras, Ramón Sán-
chez, Antonio Almanarcs Quevedo, 
Domingo Balón, Gregorio Roza-bal, 
•Caridad Fuentes Benítez, Eligió Ro-
dríguez, Hipólito Arpajón, Manuel 
Lora Acuña, Bárbara Núñez Rodrí-
guez, Felipe Montoya, Francisco Mar-
tén, Felipe Michin, Santiago Sánchez 
Serrano, Adelina Hernández, Tomás 
Suárez y Amado Reyes. 
A S U M I O S V A R I O S 
Partida 
Mañana sábado parte con rumbo á 
Europa á bordo del vapor ''Hava-
na", ¡el conocido comerciante y muy 
estimado amigo nuestro señor Silves-
tre Alvarez, uno de los dueños de "La 
Opera". 
El viaje del señor Alvarez es no tan 
solo de recreo si que también de com-
pras para su casa. 
Que Heve feliz viaje tan querido 
amigo y que pronto tengamos el gus-
to de abrazarJo. 
La carne para el ejército ds 
Pacificación 
El señor Fran Rose, gerente de la 
casa de Armour & Company de esta 
ciudad, nos ha pareipado que sus 10-
presentados en Chicago han consegui-
do ei contrato para el suministro de 
toda la carne fresca que pmdiera ne-
cesitar el Ejército de Pacificación de. 
Cuba durante un año, principiando el 
Io. de Julio de 1908. 
Esta cantidad pudiera .representar 
de 1.500,000 hasta 2.000,000 de libras. 
Ciertos titulados Importadores de Joyas 
están vendiendo á los establecimientos del 
g-iro varios artículos, tales como licoutlnaet 
de cruzar, oro mnte martelladas, Brazaletes 
| de cadena, etc., etc. nn 50 por 100 mfis ba-
rato de los precios que normalmente suelen 
tener en plaza, no obstante asegurar ser 
oro de 18 kllates. 
Como esto equivale & vender Centenes & 
$2.05, asegurando tener el peso y la calidad 
del oro que señala la ley, y no siendo ver-
dad, es un deber de conciencia llamar la 
atención de esos compradores de tamañas 
gnugnn, no sean tan Cándidos comprando en 
tan mâ nifleas condiciones, por que después 
fie ser engañados ellos, engañan al público 
vendiéndole un artículo por oro de 18 kl-
lates. que no fes. 
Él secreto de tan colosal sanga, es el si-
guiente: esos artículos, aunque tienen el 
mismo color, el mismo modelo y peso á los 
auténticos de oro puro, son de una amalga-
ma de metal con oro de S kllates, al que so-
meten á varios baños de oro de 18 kllates, 
hasta formar una capa cuya capa al someter 
la prenda á ensayo por medio de la piedra 
de toque, como se hace de una manera suave 
para no deteriorarla, claro, acusa 18 kila-
tes, pero s} se lima un poco, se descubre la 
falsedad. 
Aconsejo á esos compradores que se fijen, 
y exijan garantía, así como al público, de 
lo contrario, resultarán estafados, amen de 
pagar caro dicho artículo. 
MARCELINO MARTINEZ, Almacenista 
Importador de JOYERIA, BRILLANTES Y 
RELOJES DE TODAS CLASES Y MARCAS. 
Muralla 27. altos. Apartado 24S. Habana. 
Muerte de una puñalada 
I En Arroyos de Mantua, 'fué onuer-
fto de una puñalada Jesús Pemabal 
Martín, por José ¡Sánchez G-arcía. 
El muerto y el autor del ;hecho 
[son de nacionalidad española y am-
itos trabajaban en la carretera y 
¡puente en construcción de dicho pue-
iblo. 
Marcas de ganado 
; i Se ha acordado llamar por la "Ga-
jeeta OficiaT'' á 'los concesionarios de 
¡¡marcas de gíanado para que dentro 
fde 30 dias acudan á satisfacer los de-
rechos de inscripción, apercibidos de 
.caducidad si no lo verificaren. 
'• Provincia de la Habana.—(Señores 
ífeeves Tápanas, Luís Carrasco del 
iiRey, Cecilio Llovat, 
Provincia de Matanzas.—Ramón 
[Andrade, Braulio Peña Amador, Ba-
silio Remírez Yedra, Elias Zulueta, 
(Baldomero Herrera G-arcía, Jorge 
'¡Mcstre Galarraga, Francisca Delica-
do de Armas, Oabriel Rivero, Roque 
¡Fernández, Ramón Oaliz 'Casabuena, 
•Antonio González, Juan A. Amecha-
zurra. 
(Provincia de Santa Clara.— José 
:Sierra Hernández, G-abino Pentón y 
Castillo, Raifaela Villalobos, Francis-
co Figuela, Mariano Lorenzo Rodrí-
iguez, Antonio Fernández Armente-
ros, Faustino Fernández, Ensebio 
González, Manuel Hernández Frago-
so, Antoflín Iibargoyen, Manuel Medi-
¡ni'lla, Trino Tellería Santana, Vidal 
Fernández, Manuel Fernández y Fer-
nández, Francisco Turiño Ortega, 
Manuel Sánchez Arias, Gabiuo Ruiz 
y Molina, José iCampanioni, Miguel 
Diaz Alvarez, Manuel Alfonso y Hur-
tado, Andrés Barrera Madrigalj Fran-
cisco Hernández y Hernández, An-
tonio Obregón Valdivia, Pedro Ca-
Habana, que son idénticos á los 
del Interstate Association de los Es-
tados Unidos. 
Lista de las personas inscriptas 
para tomar aparte en el concurso: 
. Carlos Alzugaray, José A. Valdés, 
Luis Valdés López, Emilio Alami-
11a y Requejo, José Ulmo, Octavio 
Seiglie. Enrique S. Brandt, Francis-
co J. Aballí, Faustino López, Clau-
dio Grande. Federico Grande Ros-
si, Nicanor del Campo y Díaz, Ni-
canor L. del Campo y Acosta, Do-
mingo A. Macías, ELpidio Gravié, 
Bernardo Arias, Juan Montes, Char-
les Greenwood, José Reyes, Guiller-
mo Vázquez, 'Manuel González, Va-
lentín Valls Gran, Inocencio Gonzá-
lez, Mario A. Dumas, Emilio Loren-
zo, Octavio Coronado y A. Zaca-
rini. 
H O Y , v iernes 2 0 , H O Y 
6 Estrenos e*—Los novios.—Charlatán mo-
nomo nía ce.—Efectos de un golpe de navaja. 
—La rana.—He ganado un puerco.—Bandidos 
calabresos. DOS TANDAS. 
Exito de la estrella Folies Bergere y Olim-
pia de París LA B E L L A OTERITO 
5 centavos tertulia. 20 lunetas y butacas. 
d F p r o u i n c i á s 
ja 
Gran concurso de tiradores que 
celebrará la "'Sociedad de Cazado-
res de la Habana" los domingos 22 
y 29 de Marzo de 1908 en sus terre-
nos de Buena Vista. 
Programa 
1. —Tiro de pichón. Se soltarán 
200 ¡palomas en tandas de cinco pa-
ra cada tirador; distancia, 30 yar-
das, no debiendo apuntar hasta la 
salida del pichón. 'Se podrá usar 
el segundo tiro si se errase el pri-
mero. 
Será vencedor el que tenga ano-
tadas más palomas muertas y ob-
tendrá como premio una copa ó un 
objeto de arte. En caso de empate 
de dos ó más tiradores se decidirá 
tirando cada uno á diez Dalomas. 
2. —Un match á 80 platillos á án-
gulos desconocidos y un solo tiro 
apuntado. Distancia. 16 yardas. Se 
declarará vencedor el tirador que 
haga mejor score y obtendrá como 
premio una copa ó un objeto de 
arte. Los empates se decidirán á 
diez tiros. 
3. — l l n match de 20 platillos lan-
zados de la torre en tandas de cin-
co para cada posición de las tres 
siguientes: pico izquierda á derecha, 
derecha'á izquierda y cola. 
4. —Tiro de pistola. 'Se dedica otra 
copa ú objeto de arte al tirador que 
mejor cartón (tipo francés) obtenga 
en diez disparos á 16 metros. Po-
drá usarse cualquiera clase de pis-
tola. Los empates .s 
cinco disparos á un 
NOTA.—El primer ms 
que comprende este p 
pezará á las 8 a. m. en pun to y á 
continuación el siguiente. 
OTRA.—Regirán los Reglamentos 
de la Sociedad de Cazadores de la 
c¡airan con 
y Ó ' ca r tón , 
de los 
na em-
P B N A R D C k R I O 
DELA GARIFA 
Las Obras Públ icas 
Tras la negrura y la desesperación 
en que nos empezábamos á sumir 
viendo cernirse" sobre nosotros la es-
pantosa miseria, vienen los hermosísi-
mos albores de la esperanza, viene la 
alegría, y nótase esta retratada en los 
semblantes todos del laborioso cam-
pesino que ve renacer en él la espe-
ranza de adquirir el sustento de su 
familia con la honradez acrisolada á 
que está acostumbrado. 
Y este cambio tan repentino se de-
be á las manifestaciones hechas el 
domingo' pasado en este pueblo por 
el ingeniero jefe señor Soler, de que 
en la presente semana comenzarían 
los trabajós de construcción, simul-
t áncamenté en varios puntos de ba-
rriadas distintas de Remates, vién-
dose pues colmada con esto la aspi-
ración de estos vecinos y la campaña 
que 'ban desplegado corresponsales 
de otros periódicos, las Autoridades 
locales y .personalidades de significa-
ción. 
Atendidas las súplicas por los Al-
tos Poderes de la Nación, cuantas p?-
labras aquí dijéramos resultarían pá-
lidas para demostrar el agradecimien-
to deque se bailaban henchidos los ve-
gueros de esta vastísima comarca. 
La Sociedad Martí 
El pasado domingo .15 á las ocho 
p. m. tomó posesión la nueva Directi-
va de esta progresista Asociación de 
Recreo é Instrucción y que fué elec-
ta el domingo 8 del corriente. 
Es objeto do vivos comentarios la 
actitud asumida por algunos vocales 
de no asistir á la toma1 de posesión. 
También se dice que algunos descon-
tentos piensan protestar las eleccio-
nes ; pero es de creer que venga la re-
flexión al ánimo de los que en estos 
momentos se bailan un tanto ofusca-
dos al ver que no salió electo su can-
didato señor Truelba; y los creemos 
&'*í, porque las elecciones se efectua-
ron conforme á la preceptuado en el 
Reglamento. 
El Corresponsal. 
D S S A N J O á E D E L A S L A J A S 
Marzo 18. 
Dos notas, de duelo, á cual más 
sensibles, ocupan con sobrados moti-
vos la ateaición de este vecindario, 
de cuyos sentimientos y deseos so-
mos eco. 
El 16 del actual dejó de existir 
en esa capital, á donde 'fué trasla-
dado con grave dolencia, el doctor 
Ramón Merino y Corbyller, persona 
muy estimada en esta localidad, don-
de deja un vacío difícil de llenar. 
Su sepelio, á cargo del Centro de 
Dependientes, de cuya Delegación 
era Médico, estuvo muy concurrido. 
A la misma bora falleció em ésta 
el señor Estdban López y Díaz, pa-
dre político del señor Mencio Re-
vira. Presidente en ésta de la De-
legación de Dependientes. 
Al dar el más sentido pésame á 'los 
familiares, les deseamos resignación. 
El Corresponsal. 
está en buenas condiciones es la 
que va para (San Antonio de los. 
Baños? Tiene la palabra el compa-
ñero Collazo. 
Bola 
Ayer circuló una por aquí de las 
terribles. Era ella la de baber sido 
matados en esa capital, tres conoci-
dos obreros de ésta que trabajan en 
las escogidas del señor Marx; és-
tos son: Francisco Alfonso, Nicolás 
Portilla y Manuel Vega. 
Felicito' á los amigos mencionados 
por ser todo lo dicho una de esas 
tantas bolas que van siendo como 
costumbre en nuestro pueblo. 
Serenata 
Anoche fué sorprendido por un 
número crecidísimo de entusiastas jó-
venes de esta- localidad, nuestro buen 
amigo don José María Guerra, Ad-
ministrador de la finca "Zorr i l la" 
por ser hoy día de la fecha 
su santo. Que lo pase muy feliz y 
que Dios nos lo deje vivir muchos 
años para que siga al frente de la 
mencionada finca. 
García. 
T E A T R O " M A R T I 
CUATRO TANDAS. 
Vistas nuevas todos los dias.—Bailes ycou-
?lets por la bella Monterde y Pilarcittu—Los Iripitlpes y Toresky 
Entrada 10 cts. Tertulia 6 cts 
P O R E S O S M U N D O S 
Las agnjas en el vestido.—Sus gran-
des peligros 
ü n despacho telegrálfioo da cuen-
ta de haber ocurrido en Angulema, 
Francia la muerte de una niña de 
once años de edad, á consecuencia 
de baiberse pincba/do eil corazón con 
la punta de una aguja que llevaba 
en el vestido. 
Según se desprende de la versión 
telegráfica, la joveaioita iba á le-
vantar á su bermanito del suelo, 
para colocarlo en su coche, y en 
ese acto se clavó en el pecho una 
aguja, cuya punta fué á incrustár-
sele en él corazón, produciéndole 
una muerte instantánea. 
El corazón, la viscera principaü 
del cuerpo humano, se encuentra 
en algunas personas á muy corta 
distancia de la piel, y objetos de 
punta penetrante como ló son las 
agujas, alfileres, etc., pueden con re-
lativa facilidad'' llegar hasta él, con 
un resultado análogo al que ha te-
nido lugar en el caso que nos ocupa. 
Siendo una costumbre tan ge-
neralizada en las mujeres el llevar 
agujas prendidas en las batas, hay 
siempre el peligro de que una caída, 
un movimiento brusco ó un choque, 
ocasionen la incrustación de uno 
de ellos en el cuerpo. Sería, pues, 
conveniente, para evitar esos riesgos, 
que se aboliera la costumbre men-
cionada, sino del todo por lo me-
nos en lo que concierne á colocar 
las agujas precisamente en sitios 
donde un pinchazo puede resultar 
fatal. 
Cuidado, pues con los peligrosos 
adminículos, sobre todo cuando se 
usan en las proximidades del co-
razón. 
Canal Alpino.—Proyecto gigantesco. 
Que el agua no corre hacia arri-
ba, es ya una creencia completamen-
te desacreditada, ó al menos, próxi-
ma á desacreditarse. 
Leemos en efecto, en eil "Beirlliner 
Morgenpost", que el ingeniero ita-
liano señor Piétro Caminada se pro-
pone construir un canal para atra-
vesar los Alpes, no mediante uin tú-
nel á nivel, lo que no tendría na-
da de particular, sino empleando el 
sistema de esclusas á diferentes nive-
les, implantado ya con gran éxito, 
por el inventor, i en las cataras de 
Trollnaita. 
Según el proyecto, depositado ac-
tualmente para estudio en la "Aca-
demia del Lincei", la sociedad téc-
nica y científica más importante de 
Italia, el canal, nacerá en Génova y 
seguirá á Milán, por Pavía y Ale-
jandría. Desde este último punto, 
un canal de empalme continuará has-
ta Turín, donde se impondrá al tra-
zado extensa curva, mediante la cu.-il 
quedará establecida la comunicación 
entre Milán y el Lago Mayor. 
Donde empezará el canal inclllna-
do, propiamente diebo, será en Trez-
zo, localidad aipina. Una vez atra-
vesado el lago de Como, ascenderá 
el canal tubular, venciendo grandes 
pendientes, al pueblo de Isolata. Per-
forando luego el Splugen, desembo-
cará en La Nona, punto de altura 
máxima (1.300 metras sobre el nivel 
del mar), descendiendo después por 
Tbusis, Ohur y el valle del Rbin, 
hasta alcanzar el Lago de Constanza 
y Basilea. En su confluencia con 
el Aar, entre Schaffhausen y Basi-
lea, un sistema de pequeños canales 
pondrá en comunicación los lagos 
de Thun, Brienz, Zug y de los Cua-
tro Cantones. 
El funcionamiento de las esclusas 
es en extremo ingenioso. A l pene-
trar en la esclusa inferior la barca-
za ó cbalana. se hace penetrar d 
Sugua. en el depósito hasta que obtie-
ne etl nivel de la esclusa inmediata-
mente superior. El fondo de dicho 
depósito tiene una inclinación bas-
tante acentuada, y sustenta dos rie-
les sobre los que resbala una espe-
cie de ascensor. Una vez sujeto el 
fondo de la embarcación á la pla-
taforma ascensora, se deja entrar el 
agua en la esclusa, y el mismo lí-
quido empuja todo el mecanismo 
basta conseguirse la altura deseada. 
Esta obra gigantesca, planeada 
por el ingeniero Caminada, costará 
cerca de 250 miillones de liras, can-
tidad que. á pesar de su importan-
cia, resultará insignificante, compa-
rada con los enormes beneficios que 
habrá de proporcionar al comercio 
germano-italo-suizo. 
C A N A Q U E M A D A 
JEFATURA DE LAS FUERZAS ARMADAS 
Habana, 11 de Marzo de 1908. 
CUADRO COMPARATIVO de la caña quenrada en tocio el territorio que 
cubre el Cuerpo de la Guardia Rural, durante los meses de Enero y 
Fe¡brero de 1907 y 1908: 





Regimiento N0. 1 (Habana y Pinar del 
del Río) arrobas 
Regimiento N0, 2 (Matanzas y Santa 
Clara) arrobas 
Regimiento Xo. 3 (Oriente y Cama-
güe}') arrobas ^ 










MANUAL DEL APICULTOR. TRATADO del arte do criar las abejas y explotar los colmenares con anlicaciñn especial á la Isla de Cuba, por J. R. de Villalfin. ] tomo con 188 grábalos muy finos. 47(i páginas $1.00 Cy. franco de porte. LIBRERIA NUEVA, de J. Morlón, Dragones, frente á Martí. 
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D E A L Q U I Z A R 
Alquízar. Marzo 19 de 1908. 
Hace días que en el periódico 
" E l Mundo" -hube de ver un telegra-
ma firmado por su Corresponsal, se-
ñor Araeelio Collazo, el cual decía 
•qué la carretera que se construye 
l de aquí para "Las Cañas", estaba 
en tan pésimas condiciones que con 
I dos aguaceros solamente #se destrui-
| ría. 
' El compañero Collazo parece que 
sufre alguna equivocación, oon esa 
: carretera á que se refería.' Precisa-
• mente es la mejor que tenomos. -
Compañero Collazo, ¿usted no lia-
j brá querido decir que la que no 
Regimiento Xo. 1 (Habana y Pinar del 
Río) arrobas 
Regin.'jnto N0. 2 (Matanzas y Santa 
Clara) arrobas 
Regimiento N0. 3 (Oriente y Cama-
güey) arrobas , 
Total en Febrero . 
6.589,424 733,200 5.856,224 
1907 1908 
Febrero Febrero Diferencia 
2.409,000 249,700 2.159,300 
9.204,950 1.528,338 7.676,612 
1.134,020 373,140 760,880 
12.747,970 2.151,178 10.596,792 
T E L E Í M A 8 POR EL CABLE 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
DEL 
Diario de !a Marina 
D E H O Y 
Madrid 20. 
AUGUIRIOS DE CRISIS 
Asegura " E l Imparcial" que habrá 
cambios en el Gabinete cuando sea 
aprobado el Proyecto de Administra» 
ción local. Será nombi iar Ministro 
de la Gobernación D. Gabriel Maura 
y Gamazo; y Alcaide de Barcelona 
D. Francisco Cambó, jefe de los soli-
darios de la derecha. 
ASAMBLEA DE FONDISTAS 
Ha terminado su última sesión la 
Asamblea de fondistas. 
REAL DECRETO 
La "Gac&ta" de hoy publica un 
Real Decreto dictando reglas para la 
aplicación del Proyecto de ley sobra 
' ' Condena condicional''. 
INCENDIO 
Procedente de Filipinas ha llegado 
á Barcelona el vapor "Isla de Panay" 
de la Compañía Trasatlántica. 
Llevaba un cargamento de tabaco 
que fué incendiado. 
PRECAUCIONES 
En Barcelona se están tomando pre-
cauciones miltares hace algunos días. 
Gran total: Enero y Febrero, 1907: arrobas 19.337,394 
Gran total: Eenro y Febrero, 1908: arrobas 2.884,378 
CAÑA QUEMADA en las Provincias de Camagüey y Oriente en esta y en 
la última zafra. 
Febrero 1907 . . . 2.395.220 arrobas 
1908 . . . '373.140 „ 
2.022.080 menos de caña quemada este año que 
en el último. 
Observaciones: Durante Enero y Febrero de 1907 se qrvímaron 16.453.-
016 arrobas de caña más que durante ¡ei mismo período en 1908. 
L i caña quemada en 1908 viene á ser 14.9% de la cantidad quemada 
en 1907. 
Servicio de la Prensa Asociada 
ARGENTINA Y URUGUAY 
Montevideo, Marzo 20. —La con-
troversia entre los gobiernos del Uru-
guay y la Argentina, sobre jurisdic-
ción en ei Río de la Plata, se va ha-
ciendo violenta y cada día se agria 
más. 
Varios baques de guerra argentinos 
entraron recientemente en el puerto 
de Montevideo sin saludar á las for-
talezas de la costa. E l objeto que per-
siguen al omitir el saludo, aparente-
mente, por lo menos, fué el de afirmar 
la teoría de los argentinos de que to-
das las aguas del Plata les pertene-
cen. 
PARA PENSIONES 
Washington, Marzo 20— La Cáma-
ra ha aprobado el proyecto de ley en 
que se conceden los créditos necesa-
rios para las pensiones á los veteranos 
ó sus herederos. Dicho crédito ascien-
de á ciento cincuenta millones ocho-
cientos sesenta y nueve mil pesos. Es 
el más grande que se ha concedido pa-
ra pensiones. 
PUEBLO DESTRUIDO 
Lisboa, Marzo 20.—Las tropas del 
Gobierno han atacado á los revolucio-
narios nativos en la Guinea portugue-
sa, destruyendo el pueblo de Verella. 
FALLECIMIENTO 
Nueva York, Marzo 20.— Ha falle-
cido el obispo metodista C. H. Fow-
ler 
BUQUE INCENDIADO 
Barcelona, Marzo 20.—El vapor es-
pañol "Isla de Panay", que salió de 
Manila para Liverpool entró hoy en 
este puerto á causa de un incendio 
que se inició en sus bodegas. 
El barco y cargamento de tabaco y 
cocos que llevaba, se quemó, pero la 
tripulación logró salvarse. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Marzo 20.—Ayer, jue-
ves, se vendieron en la Bolsa de Va-
lores de esta plaza, 614.700 bonos y 
acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
Marzo 1S 
NACJ MTENTOS 
Distrito Sur. — 3 varones blancos legí-
timos; 4 varones blancos naturales. 
Distrito Oeste. — 1 varón blanco legítimo. 
MATRIMONIOS 
Distrito Norte. — Luis Alfonso con Trini-
dad Sosa. 
DEFÜNtJIÓNBS 
Distrito Norte.— Ramón Merino, 52 años, 
Cuba, Manrique 36, Bronco neumonía; Ofe-
lia Pérez, 2 años, Cuba ó, Meningitis. 
Distrito Oeste. — Victoria Martínez, 10 
días, Infanta 48, Nacimiento prematuro. 
RF.SU MSN 
Nacimientos " 
* * a Matrimonio. Defunciones. 
1 m i G11ILLEM. i 
Impotencia.- -Pórdí ' 
das seminales . - -Este' 
rilidad.- Venéreo.—Sí* 
filis v Hernias ó cjue1 
bracoras. 
cónsul ta» cu. n a 1 y de 3 a & 
4» tí A15 AMA. 4 » 
C. 855 
26-lMí 
T A R J E T A S • A U T I Z O 
M surtido mas completo // elegante qas sd vt, oiifa h t i t* e, (¿'5*. t oréo*'** re>iawio* 
Papel moda p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a y t irnir- i ' i^ en ré l ivve o n o'í,orif>h'»9os inonorjramas» 
CEISFO 3á. S f c a m ó / a y j f c o u z a , TELEFONO 575. 
C. S57 2e-iM« 
alt. 
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Carreras de automóviles. 
f De magnífica y verdaderamente de-
íportiva puede calificarse la fiesta de 
ayer tarde sin pecar de exagerados. 
Público incontable la. presenció en-
¡tus i asmado desd e la larga fila de pal-
. eos y desde las casas de la Avenida del 
Oolfo. 
En uno y otro lado destacábanse de 
la numerosa concurrencia damas her-
mosísimas con toilettes apropiadas, 
gimpática nota de color que no falta 
nunca ni debe echarse de menos en to-
da fiesta deportiva, pues contribuyen 
'é, animarla dándola natural incentivo. 
A las dos y media de la tarde aun 
ÍQO habían acudido á las proximidades 
!del Castillo de la Punta todos los coches 
Inscriptos para las pruebks de veloci-
dad, 
Y esa ííalta de puntualidad de sport-
men tenía su explicación. La fiesta se 
lliabía pospuesto para las cuatro de la 
Itarde, á fin de que quedara más lucida 
rtr pudiera asistir á ella mayor concu-
jrrencia toda vez que ayer era día la-
iborable. 
A las tres ya se había instalado el 
• teléfono; los comisarios recorrían la 
pista; los coches automóviles numera-
dos ya esperaban, en lo que se había 
iconvertido en parque automovilístico, 
lia acera que bordea el Castillo de la 
iiPunta, 
| Las máquinas reunidas en aquel lo-
tcal eran de todas marcas y de todas for-
|mas y de variadas carrocerías: desde el 
'•írundhout (equipo de carreras) anties-
¡tético al confortable carruaje de.turis-
¡mo; y desde' el pequeño 20-24 H. P. al 
poderoso cuatro cilindros de 60-70 ca-
• fallos. 
Todos dispuestos y en las mejores 
¡condiciones para disputar las pruebas 
[marcadas en el nutrido programa. 
Excepto en las grandes carreras in-
iternacionales de automóviles mundia-
les, que algunas de las cuales hemos 
¡presenciado, nunca hemos visto tantos 
coches reunidos, de amateurs, entién-
[idase bien, dispuestos á tomar parte en 
¡pruebas de velocidad. 
Nos place mucho consignarlo en ho-
jnor de los automovilistas cubanos que 
jhan dado dos pruebas inequívocas de 
su entusiasmo deportivo y de su afición 
decidida: el concurso de automóviles 
adornados y; las pruebas de velocidad 
ide ayer. 
Y ese es el mejor modo de eñcoura-
iger un deporte y fomentarlo en un 
país en el que tiene tantos adeptos y 
en el que la moderna locomoción está 
iliamada una vez terminada la gran red 
de carreteras que construye el Estado 
á fuerza de muchos millones, á realizar 
importantes servicios, ya para el trans-
porte de personas en excursiones agra-
dables, ó ya para el tráfico de materia-
les necesarios en las poblaciones. 
Las pruebas automovilísticas de ve-
locidad comenzaron á las cuatro en 
punto de la tarde. 
El Jurado de salida que formaban 
ylos señores George M. Bradt, A. S. 
' Bustamante, Honorée F. Lainé, se co-
locó delante de la Glorieta de la Músi-
|ca en el Malecón. 
Las pruebas se dividieron en seis ca-
tegorías: tres para los chauffeurs pro-
fesionales y tres para los chauffeurs 
lamateurs. 
r i Primera categoría. 
Para coches de turismo hasta 25 ca-
iballos. Distancia 2.610 metros. 
! Profesionales. 
I Máquina número 9; propietario Ho-
noré F. Lainé; mecánico H . Tarrain; 
tiempo: 3'18.3¡5. Obtiene el premio 
consistente en $37. 
I Segunda categoría. 
Para máquinas con equipo de carre-
¡ras (Runabouts) hasta 25 H . P.; dis-
tancia: 2.610 metros. Profesionales del 
¡volante. 
Coche número 3; propietario Marcos 
Carvajal; mecánico Blondeau; tiempo: 
:2'00.2|5 segundo. Premio 37. 
; Tercera categoría. 
I Coches habilitados para carreras 
^(Bonabouts). Fuerza: 25-50 H. P. 
Profesionales. 
Máquina número 12; propietario J , 
fíAspuru; mecánico M. Cuadra; tiempo 
íempleado: 2'lL3j5. 
Se le concede un premio de $37. 
Cuarta categoría. 
1 Para coches de turismo püofados 
'por sus propietarios. Fuerza de 25 á 
50 H . P. 
Toman parte: Honoré F. Lainé con 
lun Clement Bayar de 85-45 H. P., cu-
ya máquina numerada con el 4 verifica 
el recorrido de 2.610 metros en 2,21. 
Lewis Reece, con una Pope-Toledo 
24-30 H . P. Tiempo: 2'23.115. 
Se concede el premio del DIAEIO DE 
LA MARINA al señor Honoré F. Lainé. 
El premio consistía en una caja de 
piel conteniendo una petaca, fosfore-
ra, porta-lápiz, corta-plumas y corta-
puros con magníficos esmaltes, repre-
sentando las pasiones del hombre: la 
mujer, el vino, el automóvil y las car-
tas, con una inscripción alusiva á ellas. 
E l obsequio es de buen gusto y fué ad-
quirido en el "Palais Boyal" en una 
de cuyas elegantes vidrieras estaba ex-
puesto. 
Quinta categoría. Coches de turismo 
de 25 á 50 H. P. 
Toman parte: A Colas con su má-
quina Mercedes 40 caballos; J. Codina, 
con su Mercedes 40 cabalos. 
A. Campignon con su Clement Ba-
yard 24-30 H. P. 
N. Davis, Stevens-Durys 25 H. P. 
Premio al Chauffcur-Dessausois. 
Sexta categoría. 
Runabouts de más de 50 11. P. 
Se reduce á un match entre las má-
quinas número 7 de 60 caballos Fiat 
propiedad de E. Loyzaga y la número 
i l Lorraine-Dietríck perteneciente á 
Franchi Alfaro y que gana el segundo 
empleando 2'5 en el recorrido. 
Premio del Havana Daily Post. 
Motocicletas. 
Tomaron parte tres máquinas, ha-
biéndose atribuido el premio del Hotel 
Miramar á José Losada. 
El premio de La Lucha se atribuyó 
al mejor tiempo del kilómetro lanzado, 
que efectuó el automóvil del señor A. 
S. Bustamante en 40 segundos. 
Y hacemos aquí punto, no sin antes 
felicitar á los organizadores, que tanto 
han contribuido al lucimiento de la 
fiesta que resultó muy sport en la ver-
dadera acepción de la palabra. 
i n 
j l i 
Patines. 
El lúnes último, atentamente invita-
das por el galante jov\?n Sr. Enrique 
Pujáis, se trasladó á la Glorieta de 
Marianao, el grupo de hermosas pa-
tinadoras que los lúnes y juéves de 
cada semana se ejercitan con tan útil 
siport, em el pintoresioo paseo del Ve-
dado. 
Entre el ¡numeroso grupo de esas 
hermosas damitas de la mejor socei-
dad del Vedado, estaban las señoritas 
Loiita Quiñones, María Luisa y Mia-
ría Antonia Maristany, Teté y Ana 
Luisa Pesant, Mairgarita Hoas, Elena 
S-anta María, María Montero, Elena 
Clark, Alicia Gire-ejorf y muchas más 
que no recordamos. 
Por espacio de algunas horas llena-
ron con sus encantos aquel lugar de 
esparcimento, practicando ^1 "sfcat-
ing", que parece hoy el favorito sport 
de nuestiras damas. 
Dado el entusiamo que ahora se des-
pierta por él, no dudamos que dentro 
de poco tiempo tengamos dos ó tres 
ckiíbs que organicen algún interesante 
tormeo. 
MANUEL L. DE LINARES. 
Base ball. 
Ayer le hizo menos resistencia el 
"Fe" al "Almendares" que en los en-
cuentros que últimameníte habían rea-
lizado dichos clubs. 
El cadnipo feista cometió bastantes j 
errores y al bat él único que hizo algo 
fué Parpetti, que anota un three base \ 
y un two base hit, por cierto que cuan-
do dió el primero trató de alcanzar el 
home; pero no lo logró, en cambio 
cuando se levantó del suelo por la t i -
rada que realizó, parecía no del color 
que es su piel, sino un blanco, por la 
cantidad de polvo quitó se le impregnó 
en la cara. Esa laíbor fué meritísima, 
pero se estrelló ante la tirada tan cer-
tera que hizo Cabrera desde el "fiel-
ding" ai "home píate". 
Y ahora véase el seore: 
Mercado m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana 20. Marzo de 190S 
A las I I da la mañana. 
A L M E N O A R E S 
C. H. B, Sfl. A, E. 
R. Valdés , 3b. .• > w * v 5 
Marsans, I b . . . »; . 4 
Palomino, r£ . ta w « w 4 
Cabafias, 2b. . . . v • 4 
Cabrera, ss . . . .• . . 4 
Hidalero, cf. . . •.• v 4 
González, c. . v . . . 2 
J . Muñoz, If 2 
Santa Cruz, I f . . w > . 1 



















Totales. w . .. 34 8 10 0 27 13 3 
AB. C. B, SH. B. A B. 
Jai-AM. 
-Como siempre alegre y como siem-
pre fiesta, y, ahora más que nunca, 
fiesta de la devoción de los ameri-
canos y de las americanas que asal-
tan los palcos é invaden el circo lle-
vando con sus risas y su alegría hu-
llidora una nota de frescura y robus-
tez. 
ODa animación de ayer noche en ei 
Frontón fué excepcional. El primer 
partido no respondió á esta excep-
ción ni el deseo al ansia que agita 
á ios yanques ante el vasco deporte. 
A 25 jugaron Escoriaza y Bravo, 
de iblaneo, contra Urrutia y Modesto 
azules. 
iürrutia, que sigue firme en sus 
trece, y iModesia, que cada día se 
afirma más en seguridad, en coloca-
ción y en peloteo potente, arrolla-
ron—¡así se dice—arrollaron á Es-
coria z a— el del ñeque—y á Bravo— 
el ex-jbravo. 'Quedaron en 16. 
Ganó la primera quiniela Isidoro, 
el tirabuzón retorcigañadcK 
Segundo partido 4 30.—fMacala y 
Arnedillo—folanoos—contra Isidoro 
y Machín—azules. Esto promeía. Los 
americanos que aman á Arnedillo y 
adoran á Isidoro m dividieron, y 
aprestaron las palmas, y los silbos. 
Arnedillo, cumplió como ¡bueno, 
como cuando mejor ha jugado á la 
pelota, pero la. indecisión, la insegu-
ridad, la falta de ferazo y de vista 
de Mácala, no le dejaron salir avan-
te triunfalmente. 
Isidoro y Machín. . . No se debe 
decir si jugaron con interés y hom-
bría. E l público los conoce ya. 
Los hlancos quedaron en 36. 
La segunda quiniela Pagadigorria. 
No hubo más. 
El Interino. 
Mañana sabedo se efectuará en el 
Frontón Jad Alai una extraordinaria 
función á Ibeneficio del Colegio de Ni-
ñas Pobres, de la calle de Compostela 
número 87, á cargo de las Hermanas 
Oblatas y del Asilo Huérfanos de 
San Vicente de Paul de Guanabacoa. 
El espectáculo será presidido por el 
| Alcalde Municipal y asistirán la Eei-
na del Carnaval y sus cuatro Damas 
de Honor. 
He aquí el programa para esta fies-
ta: 
Antes del primer partido se jugará 
uno á veinte tantos entre blancos y 
azules por los niños de la Beneficen-
cia. 
Primera Parte 
Primer partido á 25 tantos, entre 
Mancos y azules. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Segunda Parte 
Segundo pairtido á 30 tantos entre 
azules y blancos. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
En los partidos y quinielas tomarán 
parte los mejores pelotaris del Fron-
tón. 
Las localidades se encuentran de 
venta en los siguientes puntos: 
Casa Harris, Bros & Co., O'Reilly 
104. La Yeneda, Galiano esquina 
á Nepttmb. Pálais Boyal, Obispo 
58 y 60. Centro Marino, Oficios y 
Cuna. 
Precios de las localidades en plata. 
Palcos con entradas, 10 pesos; pri-
mera fila de cancha, $2; segunda, ter-
cera, cuarta y quinta fila de cancha, 
$1.50 centavos; tendido, $1.00; bal-
concillo, $1.50; Grada alta, 50 cen-
tavos. 
La función empezará á las ocho en 
punto. 
R. Hernández, 3b 
A. Delgado, cf. 
M. Prats, r f . . , 
F . Morán, c. . . 
Govantes, ss. . 
L . González, I f . 
Parpetti, I b , . . 
Borg-es, p. . . :. 
Carrillo, 2b. . ;. 




















Totales. . v 30 2 5 1 24 15 « 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Almendares: . . 4 1 0 2 1 0 0 0 x — 8 
F e : . ; . . . . . 0 0 0 0 1 0 0 0 1 — 2 
RESUMEN 
Earned runs: Almendares 6, F e 1. 
Stolen bases: Cabrera 2, M. P^ats y Mo-
rán 2. 
Double plays: Almendares 1: por Palomino 
y Marsans. 
Two bagger: Parpetti y R . Valdés . 
. Three bag-ger: Hidalgo y. Parpetti. 
Struck outs: por Borges 3: R. Valdés , C a -
bañas é Hidalgo; por Méndez 6: Delgado, 
Morán 2, Parpetti, Carril lo y S. Valdés . 
Called balls: por Borges 3: á Marsans y 
González 2; por Méndez 2: á Morán y Govan-
tes. 
Tiempo: 2 horas 15 minutos. 
Umplre: Pérez y Fontanal. 
Anotador: Francisco Rodríguez . 
El sábado. 
En dicho día jugarán "Matanzas" 
y "Habana". 
RAMÓN S. MENDOZA. 
••mwiiw ninw"1 • 
Plata española 93% -




tra oro español 
Oro americano con-
tra plata española... 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises 
id. en cantidades... 
E l peso americano 
en plata Española., á 1.15 
94 V. 
98 
3X á 4 V. 





á 5.61 en plata, 
á 4.48 en plata, 
á 4.49 en oiata. 
V. 
Zafra de 1907-1908 
Cálculo estimativo del número de sacos de 
aztícar que recibieron los piiertos de em-
barque de la Costa Norte y Sur de Cuba, 
de los 169 Centrales que empezaron la 
campaña, tomándose ahora como base 
la merma en los campos. 
Cárdenas . . . . . :, . p 
Habana. . . . . . . . . 
Cienfuegos. . v 
Matanzas. . . . . . . . . 
Gibara y Puerto Padre. 
Caibarién 
Manzanillo •.; > 
Sagua la Grande. . . 
G u a n t á n a m o . . . . . -, 
Júcaro 
Nuevitas 
Santa Cruz del Sur . . • 
Zaza 
Santiago de Cuba. , . 


















5.830.000 sacos de 320 Ibs. tonela-
das á 2,240 Ibs. toneladas. . . 832.812 
n u FÍB 
GALIANO 76 TELEFONO 1747 
La casa predilecta de las familias 
por sus finísimas joyas, importadas 
directamente, que veude á muy redu-
cidos precios. Gran existencia en 
muebles, pianos y lámparas. 
Tonelad. Sacos 
Mi cá lculo en Nov. 18, de 
1907 1.145.200 8.051.000 
Estimativo en Marzo 18, 
de 1908 832.812 5.880.000 
Diferencia. 312.388 2.221.000 
Merma el 37 y medio por 10O. 
Dada la pert ináz sequía en los campos por 
la falta de agua, es de temerse que en la 
próx ima zafra e 1908-1909, no será mayor la 
producción que la de esta zafra en lo que 
respecta á las P r ó v i d a s de Matanzas y San-
ta Clara. 
J . P. Lazcaao. 
Notas azucareras 
Durante el dia de ayer y por las 
Brigadas Especiales se íhan efectuado 
ios trabajos siguientes: 
Desinfeccdoaies 
Por tuberculosis . . . . . . . 4 
Por isarampión . . . . :.; L., . 5 
Por difteria . . . . .. ., . ... > 2 
Por tifoidea , ;. . 1 
Por Varicelas . 1 
•Se saneó la casa Cerro 566 B. Se 
remitieron al Orematorio 21 piezas de 
ropa. 
Peítrolizaoión y zanjeo 
Recogida é inutilización de 3,486 
latas y petrolización y barrido de 
charcos, zanjas y desagües en las ca-
lles 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 y 27 
de G á Paseo, Príncipe de Infanta á I 
C. Saneamiento del solar N y 17, 
quinta La Balear, patio de La Tropi-
cal, Sanatorio Cüba, Nueva y Estevez, 
tenería de. (Estanillo, tanques de La 
Tropical, Infanta, San Joaquín, San-
ta Rosalía, Fernandina, Romay, Cas-
tillo, Sierra, San Jacinto, San 'Grego-
rio, Estevez, Universidad, Plores, San-
ta Rosa, Zequeira, 'Cádiz, (Cañas entre 
San Buenaventura y Delicias, San 
Lázaro y San Buenaventura; cuatro 
pocetas en el solar de Delicias y Con-
cepción, las excavaciones de los ci-
mientos de Cañas y Delicias, San 
FraaicisGo y Delicias y San Anastasio. 
Las Brigadas especiales petroliza-
ron varios charcos, zanjas y desa-
gües en las calles de Estevez, Infanta, 
San Martín, tenería de Estanillo, 
puente de Villarín, Benjumeda, X i -
fró, Pija, Castillo, Fernandina, Prín-
cipe, Romay, Cerrada, San Felipe, 
Quinta, Vigía., San Ramón, Omoa, so-
lares yermos. Economía, Cienfuegos, 
Factoría, Revillagigedo, Indio, Flori-
da, Rayo y Antón Recio. 
Saneamiento de las casas P. de As-
turias y Pamela, Bullen y Cañengo, 
solares yermos P. Grandes, Real 41 
(P. Grandes). Limpieza de 1,100 me-
tros ün-Wites de zanja en las estan-
cias Santovenia ,La Rosita, La Sola 
y Peñalver. 
Leche adulterada 
De las muestras de leches anali-
zadas en el día 18 de Marzo en la Je-
fatura Local de Sanidad, por el Ne-
fe i ; «do le lusipetóeiión Médica, hau 
resultado en malas candiciones, dos 
Mercado de Nueva York 
Extracto de la Revista Semanal 
de los señores Czarnikow, Mac Dou-
gall & Co., 
New York. Marzo 13 de 1908. 
" A principios de semana, habían 
compradores á los precios anteriores 
de 2.62e. cf. para Cubas y 3.92c. cfs., 
para Puerto Rico; pero después, el 
mercado subió rápidamente á 2.75c., 
por los primeros y á 4.05c. cfs., por 
los segundos. Desde entonces se han 
mantenido estos límites, excepto en 
el caso de un pequeño lote de Cubas, 
de pronta llegada, el cual fué vendi-
do á 2.69c. cf., base 96. 
Como resultado de esta alza, han 
aumentado, en regular escala, las 
ofertas de Cuba, para embarque en 
Marzo y Abril, y quedan por colocar 
algunas de ellas. No debe llamar la 
atención que haya cierta calma en la 
demanda, en una semana en que los 
refinadores han recibido 30,000 tone-
ladas más de lo que han refinado; 
pero la demanda debe ser, en breve, 
nuevamente activa, por cuanto las 
existencias de los refinadores, en los 
puertos del Atlántico, son de unas 
50,000 toneladas menos que en la mis-
ma época del año pasado y no pue-
den contar con abundantes recibos en 
lo futuro, como fué el caso en el año 
anterior. 
Continúa siendo Cuba el centro 
más interesante para el azúcar, por 
ahora, puesto que se reconoce gene-
ralmente, que 100,000 toneladas más 
ó menos en su producción puede va-
riar, por completo, la condición del 
mercado Universal: siendo de menos, 
significaría una moderada escasez de 
azúcar, en vez de existencias que ape-
nas bastan para el consumo, como es 
el caso actual, hasta el advenimiento 
de las cosechas de remolacha europea 
y del país, en Octubre-Noviembre. 
La producción cubana hasta fines 
de Febrero fué de 407,688 toneladas, 
en comparación con 658,956 en 1907 
y 333,411 toneladas en 1906. Se dice 
que como la zafra, hasta fin de Fe-
brero, ha sido de 74,277 toneladas más 
que hasta la misma fecha en 1906 y 
que como la producción en 1906, de 
Febrero en adelante, ascendió á 
845,000 toneladas, hay la probabili-
dad de que Cuba elabore 7501800,000 
toneladas durante el 'resto de esta 
campaña y que, por consiguiente, la 
ascendencia total puede llegar á 
1.150,00011.200,000 toneladas. 
Los que así argumentan no toman 
en consideración el hecho de que, en 
1906, la molienda se retardó tanto 
por las lluvias como por demoras en 
algunos ingenios, debida á instala-
ción de nueva maquinaria, la cual no 
pudo estar lista en tiempo, para co-
menzar temprano la molienda. Por 
esta razón, hasta fines de Marzo, no 
se vio el número máximum de inge-
nios (180) en producción. Hasta Ma-
yo 4, siguió moliendo dicho número, 
porque había abundancia de caña y el 
tiempo era favorable; y solamente á 
fines de Mayo, bajó de 100 el nú-
mero de fincas activas. 
En este año el máximum de fincas 
í activas (168) se alcanzó á fines de 
Febrero, ó sea un mes antes que en 
1906 y aún cuando en Cuba el tiem-
po fuera tan favorable para la mo-
lienda, como lo fué hasta principios 
de Junio de 1906 y después, en gra-
do menor, no cuenta hoy con la mis-
ma cantidad de caña porque, en mu-
chas secciones de la Isla, la caña re-
sulta deficiente en cantidad y peque-
ña en tamaño, á causa de la sequía 
que hubo el año pasado, condiciones 
que se revelarán, durante este mes, 
por una disminución en el número de 
ingenios en operación. También debe 
tenerse en cuenta que el precio de Cu-
bas, durante casi todo el mes de 
Febrero de 1906 fué de 2c. cf., mien-
tras que en este año los hacendados 
tuvieron el atractivo de los precios 
que fueron de 2.5116c. á 2.17132c. en 
ese mes. 
El mercado europeo ha mejorado 
nuevamente, en parte debido á noti" 
cias extraoficiales de Cuba, predicien-
do que la cosecha no pasará de 
900,000 toneladas. Las cotizaciones 
actuales son: Marzo-Abril, lOs. 7%d.; 
Mayo, lOs. 8d.; Agosto, lOs. l O ^ d . ; 
Octubre-Diciembre, 9s. 11%^-
Naturalmente, el alza en Europa no 
ha guardado relación con la ocurri-
da aquí, puesto que los precios de es-
te mercado eran antes mucho menores 
que los de Europa. La diferencia 
hoy entre el precio de azúcar de re-
molacha y el de Cuba, es de 14c. 
Los recibos semanales fueron de 
55,780 toneladas, como sigue: 
Toneladas 
De Cuba. . . ^ ^ 
De Puerto Rico. «T* . 
De Antillas menores. 
De Brasil. . . . . . 
De Hawaii. . . > . 
De Filipinas. . . . 
De Java > 







gramas privados, el último cálculo de 
la cosecha es de 315,000 toneladas. 
REFINADO.—El mercado de este 
producto se ha mantenido firme du-
rante toda la semana. The Federal 
Sugar Reffmiing Company subió sus 
precios á cinco c. menos 1 por ciento, 
el día 7 del presente, de manera que 
vuelven á ser 10 puntos mayores que 
los de los otros refinadores, The 
Federal Sugar Reffining Company 
son los únicos que venden ahora pa-
ra embarque lejano, habiendo _ deci-
dido los demás refinadores, limitarse, 
por ahora, á ventas para embarque in-
mediato. 
Existencias: 
(Willett &• Gray.) 
1908 1907 
New York, refinadores. 126,406 154,807 
Boston , 24,516 28,096 
Filadelfia 42,681 44,937 





Centf. n. 10 á 
16, pol. 96.... 4.06 á4.12 3.50 á 3.55 
Mascb. buen 
reí. poi, 89... 3.56 á 3.62 3.00 á 3.05 
Az. de miel, 
pol.89 3.31 á 3.37 2.75 á 2.80 
Brasil, pl. 87 á á ... 
Manila, supe-
rior ...... á á... 
lio, lio n. 1, 
p. 88, Noml. N á 3.37 N á 2.37 
Stirudo, p. 84 „ á 3.05 „ á 2.56 
Costo y flete: 
1908 1907 
á2.75 2.15 á 2.18 
á 2.42 1.82 á 1.87 






dos p. 89 
lio lio n. 
1, pl. 88, 
nominal. X . ... á 2.29 N á l .74 
Surtido, 




M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
EL OOBAÍNA 
El vapor alemán "Aceana" que 
fondeó en bahía esta mañana, salió 
de New York el día 27 de Febrero 
para los puertos de Kingston (Ja.) 
¡Colón, Puerto Cabello, La Guaira, 
Isla Trinidad, Martinique, Saint 
Pier, Saint Thomas y Puerto Rico. 
En este punto no se le permitió por 
las autoridades, que desembarcara el 
pasaje, por proceder de puertos su-
bios, por lo que continuó su viaje 
á Santiago de Cuba y la Habana. 
A l llegar el "Oceana" á este puer-
to el Dr. Hugo Robets, en vista de 
lo ocurrido en Puerto Rico, pidió 
informe por telégrafo al médico de 
la Sanidad de Santiago de Cuba, 
doctor 'Caminero, sobre si había ocu-
rrido, alguna novedad al citado bu-
que, contestándole, que el "Oceana" 
haibía llegado á aquel puerto el día 
18 del actual á las ocho de la ma-
ñana, saliendo para este á la una 
de la tarde, siendo inmejorables sus 
condiciones sanitarias, no haibiendo 
atracado en ninguno de los muelles 
de los puertos de su itinerario. 
De los puertos antes citados son 
declarados sucios por existir fie-
bre amarilla, los de Puerto Cabello, 
La Guaira é Isla Trinidad. 
A l llegar el "Oceana" á Santia-
go de Cuba, ya habían transcurrido 
seis días de la salida del último puer-
to, que es el período que marca la 
ley. 
El ^Oeeana" conduce 19 touris-
tas para este puerto y 310 de trán-
sito. 
En vista de que en el buque no 
ha ocurrido novedad alguna y que 
viene con patente limpia, no ha ha-
bido inconveniente por la Sanidad 
Marítima, de ponerlo á libre plá-
tica. 
Granulado, neto.. 4.85 á 4.95 4.55 á 4.65 
Azúcar de remolacba. 
Embarque de Ham burgo y Bromen 
costo y flete: 
1908 1907 • 
Primeras, ba-
se 88 análisis l ^ — á 11Í0% 9I4X á 9i5 
Segundas, id. 
75 análisis 9 ^ á 9^% 7[4>/á7i5 
Ventas anunciadas desde el viernes, 
Marzo 6 de 1908 
Marzo 6. 
60,000 sacos centrífugas de Cuba, 
embarque Abril, á 2.5|3c. cf., base 96 
grados. 
Marzo 7. 
14,500 sacos centrífugas de Puerto 
Rico, á flote, 4c. cfs., base 96 grados, 
lanchage y muellaje, si ocurren, por 
cuenta de los compradores. 
Marzo 9. 
22,000 sacos centrífugas de Cuba, 
embarque Marzo-Abril, á 2.3|4c. cf., 
base 96 grados. 
Marzo 10. 
20,000 sacos centrífugas de Cuba, 
embarque Abril á 2.3l4c. cf., base 
96 grados. 
Marzo 11. 
3,000 sacos centrífugas de Puerto 
Rico, embarque inmediato, á 4.03c., 
base 96 grados, entrega en la refine-
ría. 
10,000 sacas centrífugas de Puerto 
Rico, embarque Abril, á 4.03c., base 
96 grados, entrega en la refinería. 
5,500 sacos ceitrífugas de Cuba, á 
flote, á 2. ll|16c. cf., base 96 grados. 
35 á 40,000 sacos centrífugas de Cü-
ba, embarque en la segunda quincena 
de Abril, á 2.3¡4c. cf., base 96 grados. 
Marzo 12. 
6,00 sacos centrífugas de Cuba em-
barque en la segunda quincena de 
Abril, á 2.3|4c. cf., base 96 grados." 
Entre los touristas que han llega-
do á este puerto, de tránsito en el 
vapor alemán ííOceana,,, se encuen-
tra Mr. Li-Fó-Ki, attache to the Ohi-
nese Legation, en Washingtoin. 
EL GHALMETTE 
Procedente de New Orleans fondeó 
en puerto ayer tarde el vapor ame-
ricano ^Chalmette" con carga y pa-
sajeros. 
EL TIMES 
Este vapor noruego fondeó en ba-
hía esta mañana procedente de Sa-
gua en lastre. 
TRANSPORTE 
'Hoy fondeó en puerto procedente 
de Newport New, el transporte ame-
ricano ^Kilpatrick", con carga y 
pasajeros. 
EL RUSiSIAN PRINOB 
Para Boston salió ayer el vapor 
inglés £íRussian Prince" con carga-
mento de mieles. 
EL BUENOS AIRES 
Ayer tarde se hizo á la mar el 
vapor español ^Buenos Aires",•con 
rumbo á Veracruz, ITevando carga 
y pasajeros. 
EL MIRAMAR 
Este vapor inglés sale hoy para 
Sagua en lastre. 
EL MORRO OASTLE 
Con carga y pasajeros sale hoy pa-
ra New York, vía Nassau, el vapoi 
americano "Morro Castle." 
EL HALIFAX 
Hoy sale para Knights Key, el 
vapor inglés "Halifax" en lastre y 
con pasajeros. 
EL ALFONSO X H I 
En la tarde de hoy se hará á la 
mar con rumbo á Oorufía y Santan-
der el vapor correo español " A l -
fonso X H I , " llevando carga gene-
ral, correspondencia y pasajeros. 
EL "MERIDA" 
Nueva York, Marzo 20.—Proceden-
te de la Ha&ana ha llegado el vapor 
"Mérida" de la línea de Ward. 
Sanado importado 
El vapor americano' í£lChalmett•a,, 
importó de New Orleans 14 vacas 
y 14 crías para P. Wolfe; 100 cer* 
dos para J. Plá y €a. y 100 idea 
para Sursdorff, Zaldo y Oa. 
M i e l de p u r g a 
Pata Bollov fué despachado ayeí 
el vapor inglés "Russian Prince," 
por el señor R. Truffin, con 725,000 
galones de miel de purga. 
Lonja del Coerció 
de la Habana 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y : 
A l m a c é n : 
635 garrafones ginebra Campana $6.20 uno 
178 id. id. L a Buena, $5.25 id. 
286 id. id. T ío Paco, $5.00 id. 
312 cajas cognac Moullon, $10.00 caja. 
276 id. velas Eurek , $12.50 id. 
27 id. medias champagne Munn, $39.00 
caja. 
32 id. enteras, id. id., $38.00 id. 
25 id. ajenjo Richar, $9.50 id. 
182 id. leche Lechera Evaporada, $5.00 id. 
50 Id. vino rioja Imparcial medias $4.50 id 
35 Id. Id. Id. enteras, $4.25 id. 
40 id. aguardiente uva Rivera, $12.00 id. 
2 Oid. vermouth torino CInzano, $8.25 id. 
10 id. vino Gracia de Dios, $7.50 i.d 
P u e r t o de l a H a b a n a 
C U Q U E S D E TKAV3BJLK 
Día 17; 
De New Orleans en 2 d í a s vapor americano 
Chalmette, cap i tán Birney. con cavga y 
pasajeros á A E . WoodelL 
S A L I D A S 
Día 19: 
Para Boston vapor ing lés , Russian Prince, 
Para Moblla, goleta inglesa Glenafton. 
Para Veracruz vapor español B. Airee. 
D I A R I O D S L A MARINA—Edición cié la tarae.—marzo zv de TJU». 
H a b a n e r a s 
N O T A S 
Sin ruido y sin pompa, en la in t i -
midad más completa, se ha celebrado 
anoche una boda tan simpática como 
elegante. 
. La novia? 
Es Clarita Rivérp. 
La bella cuanto interesante señori-
ta ha unido su suerte á la del afortu-
nado elegido de su corazón, el joven 
eorrecto, simpático y distinguido An-
tonio G. Suárez. 
Bodas de amor, que son siempre, 
en su sencillez misma, las más encan-
tadoras. 
Clarita y Antonio! 
Unidos esos dos nombres, como sím-
bolos de dos existencias enlazadas, 
hablan de un largo, callado y dulce 
idilio que no podía más que culminar 
en esa boda, por tantos motivos 
'¿an simpática. 
Creo que es en una novela de Dau-
flet donde se refiere el caso de una 
muchacha que ha puesto toda su vdda 
al servicio de un idea l . . . 
La heroína del poeta encontrará 
siempre quien se le asemeje. 
Clarita os un ejemplo. 
Y un ejemplo también el que hizo 
fle su amor por ella el culto de su 
alma, el sueño de su mente y la con-
sagración de su vida. 
Pensad ahora si boda así, rodeada 
Se tantos encantos, no tenía que ser 
por fuerza interesante. 
T mucho más celebrándose en el 
angusto silencio de la casa, despojada 
So toda gala, sin invitados ni curio-
sos. 
En la elegante morada de la respe-
table madre de la novia, allí, ante una 
artística y reluciente capillita tuvo 
jfecto la nupcial ceremonia. 
Nunca felicidad más soñada ha lle-
gado para dos almas como en ese su-
premo instante en que Clarita y An-
tonio palparon la realidad de sus es-
peranzas cumplidas. 
La alegría que los embargaha no 
aubieran podido esconderla ni disimu-
larla. 
Eran ya tan felices! 
.Madrina de la boda fué la respeta-
ble y muy estimada dama Francisca 
Sainz viuda de Suárez, madre del 
IOVÍO, y el padrino, un hermano de 
a linda desposadita, el joven caballe-
roso y distinguido Antonio Rivero. 
Testigos, por parte de la novia, fue-
ron el doctor Francisco Domínguez 
Roldan y el señor Wenceslao Salvat. 
Y los del novio, dos amigos de su 
nejor afecto, caballeros tan distin-
guidos ambos como Porfirio Franca é 
Ignacio Irure. 
Familiares de los novios compo-
aían, exclusivamente, el grupo de los 
presentes al acto. 
Ni un sólo invitado. 
Así lo imponía, y con solemne res-
seto se ha guardado, el riguroso luto 
rjue guarda la novia por reciente y 
sentidísimo duelo. 
•Cúmpleme ya sólo saludar en su 
felicidad á Clarita y Antonio deseán-
íloles todas las glorias y todas las 
venturas á que son los dos tan acree-
dores. 
•Ayer. 
Muy animada, la ciudad. 
Las carreras de automóviles llevaron 
por la tarde un público inmenso al 
Malecón y la Avenida del Cfolfo. 
A la misma hora se abrían los sa-
lones de Palacio para el té 'que ofre-
?.ía Mrs. Bates en obsequio de sus 
amistades. 
Por la noche, grand diner en la 
Legación de Francia. 
Se cantaba Hugonotes en el Nacio-
nal. 
T los Josés. así como las Josefas, 
celebraban la festividad de sus días. 
De todo quisiera hablar. 
En ese empeño, comenzaré por dar 
cuenta del té de Palacio que reunió 
an ol salón-rojo á un grupo de per-
sonas mujy distinguidas. 
Algunos nombres, puestos al azar, 
bastarán á demostrarlo. 
. E l Gobsrnador de la Habana y su 
distinguida esposa. 
Mine. Labarrere, Enriqueta Echar-
te de Far rés , Blanca Broch de A l -
bertini. Merceditas de Armas de Law-
ton. María Dufau de Le Mat y la 
señora del Ministro de Francia. 
Rosalía Abren. 
Se sirvió un layer cáke que fué 
saíboreado con deleite. 
Fiesta muy elegante. 
Carmel Za Bazan viutia de 
MÍ irginia Ojea de Fer rán y 
América Goicouría de Farrés . 
Miss Irene A. Wright. 
Las señoritas Teté Rivero, María 
Kúñez, Lcllie Sánchez y Cheche Pérez 
Chaumont. 
•Con Mrs. Bates compartieron los 
honores de la reunión dos ladics tan 
distinguidas como Mrs. Stevens y 
Mrs. Edwards, esposa esta ul t ima del 
honorable general que en la semana 
próxima vendrá á visitar la Habana. 
Estuve en la Opera. 
Hubo aplausos, grandes y prolon-
gados aplausos, para los artistas que 
cantaron Hugonotes. 
Es la misma ópera que llenará el 
cartel de la matinée del domingo. 
Lo mejor que cantan. 
Por Obispo, por O'Reilly y por San 
Rafael desfilaiba durante las primeras 
horas de la noche un públ'ico inmen-
so. 
Parecían ríos de gente. 
E l tramo de Obispo, desde Agua-
cate á Compostela, estaba que no se 
podía dar ni un paso. 
Como que allí se reúnen las tres 
casas premiadas en el concurso de v i -
drieras, y entre ellas. Le Printemps, 
que constituye en estos momentos una 
actualidad habanera. 
En San Rafael, frente á La Aca-
cia, se agolpaba el público. 
Pasé y me detuve. 
Nada nuevo, nada, extraordinario 
advertí, lo confieso, en la flamante jo-
yería que ha dado su nombre á aque-
lla parte del favorecido boulevard. 
NO ha ido La Acacia al concurso. 
Y, sin embargo, ella, ostenta el pre-
mio primero de la elegancia otorgado 
por la soberanía del pueblo. 
Todo el año aquella vidriera, res-
plandeciente como un sol, parece es-
tar dispuesta, arreglada y eiribellecida 
para entraj.' en, certamen. 
Hay que reconocerlo. 
Cuando tanto se hatla del ?ujo de 
las vidrieras, salta el recuerdo de La 
Acacia entre las de más gusto» más 
novedad, y más elegancia. 
Y así tocio el año, de Enero á 
Enero, haya ó no concursos. 
Esta tarde, en el vapor Alfonso 
X I J I , embarca para España el señor 
Balbino Balbín, secretario-contador de 
la Empresa del DIARIO DE LA MA-
RINA, 
Se dirige á Asturias en compañía 
de su bella y distinguida esposa, la 
señora Teresa García de Balbín, so-
brina de nuestro Director. 
¡Ojalá que los aires de la tierra 




Un saludo ahora. 
Es para el joven Manuel Alonso, 
hermano de Alfredo, el simpático re-
pórter de E l Liberal, que ha venido 
desde New York, donde cursa sus 
estudios, para disfrutar de los feste-




También se encuentra entre noso-
tros, por una breve temporada, el co-
nocido joven Fri tz Bemdes. 
M i saludo al amigo. 
* 
Algunas omisiones ayer. 
Aunque extensa era la relación d¿ 
los Josés algunos, involuntariamente, 
me dejé en el tintero. 
No es tarde para rectificar. 
Y al hacerlo, que cuenten dos com-
pañeros de redacción tan queridos co-
mo Pepe Fernández y José María 
Herrero con las seguridades de mi 
afecto. 
No olvidaré tampoco á mi espiri-
tual amiguita Josefina Coronado, la 
hija del popular director de La Dis-




La concurrencia, en la segunda tan-
da, resultó tan numerosa, que algunas 
señoras—entre ellas, una simpática 
viejecita, con dos hijas,—no consi-
guieron asiento; tres ó cuatro jóvenes 
se levantaron para cedérselo á algu-
nas, pero las demás, en pie seguían; 
tan galantes y tan finos eran aque-
llos jóvenes sentados, que n i por co-
rrección se levantaron. Es la educa-
ción moderna. 
La Empresa reparó la grosería, 
abriendo palcos para tales señoras. La 
tanda, principió as í : acabó peor. E l 
prestidigitador que debutaba, apenas 
se presentó, hallóse con el saludo de 
unos cuantos salvajes escondidos en-
tre los civilizados de la cazuela; de 
esos salvajes que ¡berrean, se entusias-
man, se emocionan con ciertos mo-
vimientos asquerosos, propios de ca-
fres del Africa, de cualquier bailari-
nilla. 
La fiesta de anteayer en el Nacio-
nal y la de ayer en Payret, son de 
las que sacan pelo: los extranjeros 
que vieron la primera sabe Dios lo 
que habrán creído que eran los bai-
les de Cuba; los que vieron la segun-
da, sabe Dios Jo que habrán creído 
que era el público. 
Y todo, por cuatro cafres, que son 
los que alborotan y berrean, mientras 
se callan resignadas todas las demás 
personas: en adelante, lo mejor será 
poner veinte ó treinta policías en el 
teatro. 
Para hoy anuncia el cartel " N i -
ñ ó n " en prim'£rá tanda, obra en la 
•que Esperanza Pastor aleanzw mu-
chos y nwecidos aplansos. Después 
irá el último estre.ho' " D e l valle 'al 
monte" y á úl t ima hora "Los falsos 
dioses''. 
Para •.mañana otro estreno y van 
dos en la . presente semana. Se trata 
de una graciosa crítica sobre los cine-
matógrafos y en ¡Al cine!, que así 
se titula, la obra, se desarrollan esce-
nas comicísimas que ha rán seguramen-
te las delicias del público. 
Marti 
"Los apuros de un r e p ó r t e r " y 
'•'Llamad al sereno," son las dos 
•comedias que pondrá Toresky hoy. 
Y una cosa apropósito de Toresky: 
no nos gusta eso de "gran"—el 
"gran Toresky"—que en todos los 
programas aparece. Creemos que eso 
no deben decirlo los programas, si-
no los cronistas: es falta de modes-
t ia ; es petulancia. 
Nosotros, que le hemos aplaudido 
varias veces y de cuya sinceridad na-
die puede dudar, se lo aseguramos: 
borre el " g r a n , " para su íbieh. 
Esta noche se pondrá " L a zapa-
t i l l a de p la t a" que es una bellísi-
ma película. 
r S a c i o f f i a l 
Buena representación la 'que hicie-
ron de "Los Hugonotes" en el Na-
cional Mar ía Giudice y Nicolás Zé-
rola, soberbios y admirables, sobre 
todo en el aquel poema de angustias 
infinitas entre el amor y el deber; 
desenvuelto en el cuarto acto eon una 
música expresiva de lo má-s tierno y 
sublime. 
Los artistas 'fueron muy aplaudidos 
y llamados á. la escena. 
E l domingo en la matinée repeti-
ción de "Los Hugonotes". 
Linda Mont i .estuvo interesantüsi-
ma y imuy brillante ep el papel de 
Urbano. 
Hoy represen ta rán " 'Cavallería 
Rusticana" y "Los Payasos". 
iSe anuncia para dentro de poco el 
beneficio del gran tenor Zerola. 
Payre*, 
Para cortés y decente, oierto pú-
blico, nada más que cierto público 
que se encontraba anoche mezclado 
con el honrado y fino que acostum-
bra i r á Pavret. 
Para que el inmenso público que discurrió en estos días por las calles donde 
había vitrinas adornadas é iluminadas, pudiera hacerlo con comodidad, hu-
biera sido necesario que las calles fueran tan amplias como el campo de Marte. 
Por la calle de Obispo principalmente, la concurrencia fué fenomenal. Aquello 
era un desbordamiento de seres humanos ávidos de contemplar algo nunca visto. 
Grandísimo fué el número de señoras elegantemente ataviadas que hemos visto y 
por cierto que nos llamó la atención que todas ellas, á juzgar por la corrección 
de sus líneas y la esbeltez de sus bustos, llevaban corsets Droit Devant, de los 
inimitables modelos que nosotros recibimos exclusivamente. 
¿ V C o r r e o d e ¿ P a r í s , ¿ s p o s o 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . R i c o . P é r e z v G a . , 
Nota: P a r a los p r ó x i m o s festejos tenemos pensado organizar una comparsa que 
se titulará: LOS CHIVOS COJOS. 
C. 816 2S-11W' 
A c t u a l i d a d e s 
Varias ' notas interesantes trae hoy 
el programa del salón-teatro más po-
pular que hay en la Habana. 
Entre ellas citaremos los estrenos 
de tres bellas producciones de Pa thé 
que se t i tulan M i pantalón está des-
cosido, Simple equivocación y M i re-
loj atrasa, las tres, excesivamente có-
micas. 
Mañana, estreno de exhibiciones; 
reaparece el famoso Tip-Top y los 
aplaudidos Los Luciferes. 
Tip-Top bailará una serpentina que 
dará gusto y nos hará reír con sus 
graciosas 'imitaciones. 
Morales, y su corte de bellas pre-
sentarán al final de cada tanda los 
bailables más escogidos de su extenso 
repertorio. 
T E A T R O A L B I S Ü 
Boy 20 de Marzo, función por tandas. 
N i n o n 
D e l v a l l e . . . a l m o n t e . 
L o s f a l s o s D i o s e s . 
Lesionados 
En el chucho 'Carro ('Ca'ta'lina de 
Güines) fué 'lesionado por nn anto-
motor el vecino José Diaz. 
Detenidos 
En la finca "Almaguer" (Holguin) 
fueron detenidos Rafael Ruiz y Die-
go, Marcelino y Manuel Almaguer, 
ocupándoseles seis bueyes y un caba-
llo que ifnerón robados. E l juzgado 
conoce de'l hecho. 
—iEn la finca " L a Herradura", 
(Consolación del Sur) fué detenido 
Francisco Lugo, por haber herido gra-
vemente á Nelses Smitto. 
Muerto por una carreta 
En la Tosa del B uey (Biayamo) fué 
muerto por una carreta, el vecino An-
tonio Gómez. 
Caña quemada 
En las fincas Purísima, Lima y Con-
oepción (Güines) se quemaron casuial-
mentví unas setenta mi l arrobas de 
caña. 
REYERTA Y LESIONES 
En el centro de socorros del se-
gundo distrito fué asistido ayer tar-
de el moreno Víctor Escaleras Mar-
tínez, albañil y vecino de Virtudes 
número 8, de una herida perforo 
•cortante pend i-ante en la cavidad 
'toráxica situada en la región costo 
mamaria izquierda, y de otras heri-
das en la frente, brazo izquierdo, de-
dos anular y onedio de la mano iz-
quierda de pronóstico grave. 
Estas lesiones, según el paciente, 
se las causó otro individuo de su 
oficio noimibrado Inocente Ramírez 
•Martínez, al encontrarse ambos en 
la bodega iSitios esquina á Rayo. 
Ramírez manifestó que aü usar una 
broma con el Escalera, éste le pegó 
con un palo, por lo que él cogió el 
cuchillo de la bodega hiriéndolo, 
i Detenido Ramírez, fué puesto á 
i disposición del señ/or juez de guardia 
i para que se procediera á lo que hu-
; hiera lugar. 
LEISIOINADO POR U N 
. . , A U T O M O V I L 
Anoche fué remitido al hospital 
Mercedes el pardo Miguel Barrera, 
sin más generales- y sin domicilio co-
nocido, por haber sido arrollado por 
un automóvil en la calle de Mari -
na esquina á Príncipe, •causándole 
lesiones graves en diferentes partes 
del cuerpo. 
Este individuo, según certificado 
médico, se encontraba en estado de 
embriaguez alcohólica cuando ocu-
rrió el hecho. 
L a policía proCtica investigaciones 
para inquir i r quién sea el "chauf-
f e r " del automóvil que arrolló á 
dicho pardo. 
ROBO DE PRENDAS Y DINERO 
En la casa iSan Lázaro número 
234, con entrada poi^ el Malecón, do-
micilio de doña Carmen Díaz Mo-
lina, se cometió en la noclie del miér-
coles á la madrugada del jueves, un 
robo consistente en dinero en efec-
tivo y varias prendas de oro, todo 
lo que guardaba en un escaparate. 
Se ignora quién ó quiénes sean los 
autores de este hetího. 
U N BUEIN POLICIA 
E l dueño del puesto de frutas es-
tablecido en la calzada de Belas-
coaín esquina á iSan Lázaro, Perfecto 
Valdés Blanco, se presentó anoche 
en la séptima estación de policía, 
manifestando que dos individuos, 
uno blanco y otro mestizo, se pre-
sentaron en su puesto comprándole 
nn real de castañas, las cuales le 
devolvieron diciéndole que estaban 
malas, y que por este hecho lo ansul-
toran y le dieron de golpes. 
A l inquir i r el Valdés el auxilio de 
un vigilante de policía que allí se 
encontraba, éste no le hizo caso, an-
tes al contrario, le insultó y le dijo 
que iba á imponerle una multa. 
OB JETOS ROBADOS 
En el depósito de la fundición 
"Los altos hornos," calle de Riela 
número 75, fueron ocupados un su-
ministro de caldera, dos lubricadores, 
una •copilla^_de lubricar y dos llaves 
de paso, todo lo cual había sido ro-
bado el m'ártes últ imo en el tejar 
" L a Esperanza." término municipal 
de San Migrirál del Padrón . 
Los objetos ocupados fueron remi-
tidos al juzgado de instrucción de 
Guanabacoa, que conoce de este he-
cho. 
MENOR LESIONADA 
La niña 'Carmen .Sáncl7«?« Gonzá-
lez, de 2 años de edad, veeina, de 
Es te vez 36, se cayó en su domici-
lio sufriendo la fractura comple-
ta de la clavícula izquierda, de pro-
nóstico grave. 
E l ihecho. según sus familiares, fué 
casual. 
HURTOS 
Del domicilio de don Alberto Ro-
dríguez, calle de Neptuno 221. sus-
trajeron dos sillones que aprecia en 
12 pesos 71 centavos, sin que sepa 
quién ó quiénes sean los autores 
de este hecho. 
El blanco Antonio Valdés Rivero 
fué detenido ayer á petición del me-
nor Mánuel Mart ínez Regueiro, ve-
cino de Pocito 58, quien lo acusa 
de haberlo sorprendido en los mo-
mentos en que 'hurtaba dos muelles 
para coches, que estaban en el pa-
tio de su domicilio. 
E l detenido ingresó en el vivac. 
LA PRUEBA 
La que resiste la prueba 
puede jurar que te quiere, 
no hay nada como probar 
el amor de las mujeres. 
Como las "telas"son "hembras" 
por eso "probó" María 
que son las mejores telas 
las de la filosofía. 
¿Quién dá la vez?— 
Venga tela, y vaya cardo, 
que aquí todos por mi cuenta 
pueden fumar un cigarro 
pectoral de La Emineyicia. 
L a nota final.— 
Un individuo muy timorato, al ver 
pasar por la calle á su médico, trata 
de ocultarse. 
Un amigo le pregunta la causa 
de ta l proceder, y el infeliz le con-
testa : 
—Me da vergüenza encontrarme 
con él. Como hace tanto tiempo que 
no he estado enfermo.. . 
ouiu i mni 
Gi3 / \ J^ B X I T O 
Del notable Dfretto esecntrico cómi-
co italiano: 
i R E S E D A P E R R E T T I 
SALON AMERICA 
G A L I A M O 1 1 8 . A M P L I O L O O L A . 
V i s t a s nuevas - ~ E s t r e n o s d i a r i a m e n t e - - Couplets 
y bai les por la bella Montalvito. 
DS33at3^a.ca.si 3 O otes- "T'oirt-o.li^ S ots»-
c 981 6t-14 ra 1-15 
L a m e j o r y m á s s e n d i b d e a p l i c a r . 
De venta: en las prinGipaJos f a r m a c i a s y s e d e r í a s . 
Depósito: Peluquerí% LA. CENTRAL, Agnüar y Obra pía. 
t26—11 Mz 
E S P E C T A C U L O S 
TEATRO NACIONAL.— 
Compañía de Opera Italiana. 
Se cantarán las óperas Cavallería 
Biisticaiia y Los Payasos. 
TEATRO P A Y R E T . — 
Ultimas creaciones cinematográfi-
cas y Compañía de Variedades. 
E l Trío Sola, los ciclistas Franz 
Cogswell and Franz, la bella Oterito, 
Bushrick y Barton, Viola D ' Costa 
y sus cuatro compañeras. 
TEATRO A L B I S U . — 
Compañía de Zarzuela. 
Función por tandas. 
A las ocho: Niñón. 
A las nueve: Del V a l l e . . . al Mon-
te. 
A las diez: Los falsos dioses. 
TEATRO MARTÍ.— 
Cinematógrafo y Variedades. Em-
presa Adot y Compañía. 
Función por tandas desde las sie-
te en adelante y los domingos mati-
nées. 
Bailes y couplets por la Coralito, 
la Argelina, la bella Monterde y la 
niña Pilarcita. Ejercicios por el rey 




ción por tandas y los domingos ma-
tinées. 
Bailes y couplets por la Serrana, la 
Sevillana, el duetto Reseda-Perretti, 
la Bella Españolita, Luisa Marqués, 
Miguel Morales y Los tres Luciferes. 
TEATRO A L H A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela. 
Función por tandas. 
A las ocho y cuarto: E l amor en 
globo. 
A las diez: Un gallego en la Gran 
China. 
SALÓN AMERICA.—Galiano 118. 
Vistas nuevas iariamente. Couplets 
y bailes por la bella Montalvito. 
SALÓN I N V E R N A L . — 
San Rafael número 1. G-ran Kines-
tocopio par lante .—Punción por tan-
ias.—Estrenos diarios. 
N U E V A R E M E S A de leeftimr. T̂TT̂  ' 
E R A L E S y de fábrica Se a Z l ^ 0 CA-
á 80 centavos libra. y suelto á o Ts ^ 
nosa á 65. Lacones superiores desde ^ 
$1.50. Lomo adobado de cerdo en m! I 4 
L a t a de 4 libras $3.50. L a t a de 2 i T sÍS* 
Longaniza en id. id. extn,, L a t a de 6 l iJ 0-
$5.50; id. de 3 ,$2.80. Por libras á $1° X l Z * * 
propios para freir, lata de 3 l i b r a ? 03 
extra $2.80; id. para el cocido, lata 4V^6 
dia libras, á $2.25; orcillas extra, media u T 
á $1.20. Bonito salmonado, de ¿ a n d a l ta 
2 l ibras: 60 centavos. Bonito. AtTn ,S'e fa 
za. en escabeche, tomate y aceite: á 30 
tavos. Mejillones, Vieiras, (ostra v i e i L 
aceite y escabeche 35. Calamares rlneL? 
cuarto de lata. 30 centavos; id. sin rellenar' 
20. Anguilas en aceite 25 (superiores) ' 
H I G O S Y P E R A S D E A S T U R I A S ™ 
lata. 30 centavos Lomo do ^ 1 1 % ^ 
media lata. 80 centavos; Habas c t o S ' 
media lata. 35 cts. Lomo con judías ín f,8' 
lata. 45. O R E L O S al natura,. 1 kfló 55 S " 
dinas en aceite, extra, cuarto. 15 cts • ^ 
cabechadas, latas de 2 Ib.. 60. Be 1 ' ^ e8" 
Perdiz en selatlna, (lata de 2> $! io Ai 
bías de Asturias, extra fino, 15 cts m 
Madreñas desde el número 30 al 40 E l 
jor p imentón de España. 50 cts. libra. 
Vinos tintos de mesa, Rioja, los más n „ . 
que se importan, garra fón: (sin 
$ -50. Hay Gallego y Navarro s u p e r i o r ^ 
blancos, de Casti l la y de Cariñena, Q̂  " 
pura Asturiana do Barricas y aelmmpafia ía? 
de todas marcas asturianas, á proejo, * ' 
a lmacén . ( V é a n s e ) . Vinagre viejo de r n ¿ z * 
na, superior. Bóte la 22 cts. ""*nza. 
Para más detalles pidan el catálogo. 
" T A B E R N A MANIIV» 
cTotfIA Bernaza y V i l 1 ^ . 
_rL1QJ3 lt-20-3a-2l 
MEMím i l i l i 
para 
_ Lo efectuamos gratis todos los 
días no festivos de 8 a. m, á 8 p. 
m. en nuestro gabinete de OP-
TICA recientemente instalado, 
dotado de aparatos modernos y 
con personal competente. 
JK. G o n z á l e z y Ca, 
ópticos, 
E L A L M E N D A R E S 
O B I S P O 54 
C. 898 alt. 13t-5Mz 
T E A T R O A L H A M B R A 
FUNCION D I A E I A 
Dos tandas: á las ocho y á las nueve. 
ESTRENOS SEMANALES 
EL REGALO DE AYER 
de los 'aOmacenes de ropa y sedería 
L A CASA GRANDE, un precioso cor-
te de vestido' d̂e caclbeímira 'bordado, 
tocó á la señora Aurora Sámchez, Ce-
rro número 589. 
NOTARIA PUBLICA 
ft cargo de 
A N D K E S A N G U L O 
A M A R G U R A 77 y 79. HABANA, 
3425 26-6M55 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Enfermedades del Pecho 
BRONQUIOS Y G A R G A N T A 
N A R I Z Y OIDOS 
NEPTUNO 137. D E 12 á 2. 
Para enfermos pobres, de Garganta, 
Nariz y Oídos.—Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes los lunes, 
miércoles y viernes á las 8 de la ma-
ñana. 
C. 771 26-lMz 
D r . P 
Enfermedades de Señoras. — Vías Urina-
rias.—Cirujía en general.—Consultas de Vi 
á 2.—San Lázaro 24tí.—Teléfono 1342. 
C. 780 26-lMz 
S E V E N D E N M A G N I F I C A S V A C A S L E -
cheras y bueyes. Informarán en San F r a n -
cisco de Paula, F i n c a Las Piedras. 
C. 1022 lt-20-14d-21 
A precios razonables e:- E l Pasaje, Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapla. 
C. 829 26-lMz 
FILTRO ,ÉBR0WNL0W" Mntras¿rmene3 
con ó sin cámara para hielo. 
A T E N C I O N . 
Para su venta en las principales Locerías , 
Droguer ías , Farmacias y ferreter ías . 
Unicos exportadores para la Isla de Cuba: 
HERMA NN S C H U R H O F I ^ & Co. Ltd. 
de Birmingham. 
Representante en la Habana P. Ramos 
Mercaderes, 15, altos, 27a0 78-21 F 
Camisa buena en exceso, 
y á m i cuerpo b i e n l e pega.:.... 
no m e exp l i co que e n u n peso, 
l a hagan en " L a Mies d e Vega.M 
O'Reilly 40 esquina á Aguiar. 
Tejidos y sedería de José Bilbao. 
c 905 8-6 
de la sífilis más rebelde, sin molestias para el 
enfermo por su fácil régimen curativo con e 
E l í W I O M Í l i i i l « i i 
Millares de peísonas han curado con el uso 
de ese maravilloso remedio descubierto en 
1894: 
SU COSTO ES MUY BARATO 
Se remite franco de porte á todas partes de 
la isla 
Para informes y depósito principal Obispo 
75, esquina á Aguiar. 
PELETERIA " E l PASEO" % 
De venta en las farmacias del Dr. B. Abe-
11a, Salud núm. 46 " E l Centro Balear" «1 
Ldo. Arisó, Oficios 56. 
cS?l alt Mí4 
M O N T E N U M . 128 
TELPONO 6,182 HABANA 
L O M B R I C E S 
Polvos A n t i h e l m í n t i c o s de Hemánde* 
Infalibles para la expuls ión de t0(3a.c1^, 
•3e parás i to s l u t e s í í n a l e s y del recto. Sin _ 
bor ni olor, son fác i les de tomar por loS 
ños y adultos en cualquier líquido, al _ 
to 6 dulce; y en caso do no tener 5o5M,,' 
purgan y fort i í ican delicado orSa" de 
de los niños . Lo.s Polvos antilielmínilC 
Hernández , son el mejor lombricida co 
do en la ciencia de curar. 
S A N G R E I M P U R A 
Z A R Z A P A R R I L L A D E H E R ^ ' " _ 
L a s curaciones que diariamente se 0^ail, 
nen con este gran purificador de Ia ^ 
gre, lo han acreditado como el úru 
medio de las escrófu las , herpes, iM ' " ttl-
iel, <•»-ceras, reumatismo, manchas en la P ^ 3 
corbuto, erisipela., y en una Palabra, ^ 
las enfermed^di0." orasionadas Por 1 
los humores y debilidad de la &e 
Enfermos aburridos y sin esperan^ ^ 
recuperar la salud, por haber usa^° ^^¡2-
to otros depurativos, han comprobado 1 
mente las maravillosas virtudes de la 
zaparri l la de Hernández NOTA OPORTUNA. — Fi jarse bien 
que la Zarzaparri l la de Hernández -
en 
1° 
;aparrma cíe x i c m o — - . de 
mismo que los Polvos Ant ihe lmínt icos ^ 
H e r n á n d e z - llevan en ̂ us etiquetas^ e 
trato y la firma de su autor y el noJn.eto 
de Mariano Arnautó , farma^éut!;,c0lez). 
y sucesor del Ldo.\ Antonio Hernán. ^ ^ 
C. 9G4 V alt. 
lí I A li I O ü K LA ¡W A R » * Teniente Kcy y Prado. 
